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4'-Kt a t:raNI' ot Ua ooa1:17N11 Go-a to tM Bttton.Uoa u Bia 1GIWCID• -a. 
lo.......0 - z .... ,. tnall&~...,,. - be ,.,._"'4, a, -· '"9~ ....,.. 
!.n '1>o h-- ot hia .. --1 ,., it - 111• 1.nu .... _, 
-..oluoioia au ,.,. __ !.nto snclilll _,_,, of tho _,oath on• 
~- lluy -· 1 ....... -· 111• -- ~1 tllo~ tl,q ..-. Oil tho -
to i,r,,!•n. 
1M Po.-io4 ftca lm-10«> 11 ftUM 0Ul1 poUUool - NUC,.oo.a 
atnfo ot <lo> one,, ot (lbarlH l o"4 - ~""'" ot --- ti>.• auw-
ft''Uo.l a 4":latw ~lrtll of an 'SIOIU• noa & aoNl aa1 lliffU'f 
l)Oillt or ..... tu 4aw ot __ , of ltleliolo u-- i , ,.,_ 1eeo. 
1B:le 9HWn.tiOII 001».cld.u oait ot '» ao.t ~!At o.bup• la ti. u»r 
MIIIS of Ill• ..,Ulll .. u.1. .., lllh '""""· tu pouu .. 1 a4 .. o1a1 Uto, . . 
an4 11'1 --N - m4-iJlC O l)TOOOH ot --Uoa. 
- - •UUolt - or ti.. JIU--,. ....... sncuu u-. 
•- - &epol>4'4 tor ito ....-00 Cl<I - -oiOMW Ute ot iMClM,tl.oL 
- . '·· .... 
•• 
n 2'11> .... - a noi, tiowrlloc of _,.it ""'1>lnt1t,s, ,- 1000 '° 1eao 
111o .. u " p,o4u1 .,._ Sa -.111 -.- of - u-,,.- u .. u .. la ru 
MIIIPH'l•a\ ot ,,-,u.erw-. 0.. o» Malo 9Ma&'A l>rioaa• ..,. *aoUDC. 
1&b0ff40 oc 0~0 '-- 9NNh tw ~S.Oll 1• .-n omii,Uoa.t.id 
01' Oft~l4. 
fllo uw ........ of I» w ... -..- ,.r1o& G1"4 -· \ha 
1.DD•P N-N1U'IN'• ~\ b,14 U 1*31717 ~- CD4 la 1$1 4eod,«.\H 
'"" Se noogoi-la \ha - or - UHi'&...,. of .. - "'lllol> _, 
..... -i:, 2'11)1aff i t , Ia ftOOIII!• ~• tut UII IN&'Oa .. of 
- -UODIJ. peott, -11J!lt "P 'Obi __ , ..,,,.i, 'Obi ol&NiR1 
<ee• 1G ltJ.e "8111pnaP+.t Jl&tQn hall laH. o~ Nt•et DNA• of \ht: Uton,. 
- or - "'4 mn etoh lo -i:, -Upl!IB• 1M - tt1e e1C'l"7, 
J!Op4ril..., - 4ot1'>1» l<Gla, 'Ol>o OIOl>1to~ "'°"lut, u. >dll4 of lot:l•, 
I» 4- f'o~ • tlotl»ito f'o~ a -~oal di!\ G1ataat ood-1 bl 
u ot 111, -· ca4 ,.,. "° - w, 'Obi'< bl .,..,._, n , &'ll.41'>c u w...«a 
tbo ti\,._, Ia UIO -1 of 'Ol>o a o1Gt "'4 -- ltloft27 uthto bl 
ea-• Ibo O...U-0 ""4 .ac,to 'Obi h&'bl'O of .. ft-n'< la tuta1 &D4 -
ta!.• 1D.fl~ ot hta ftC'Wo tua lJTlela 9'!111 Ua &:l"IBUO ut 
-· °" ...-,, olAN!.oS.. 
,...., niCD of nw• in (161111•1'11l21) - ,.i,o -i.to -· 
,t= 1n li'""h.ra tra, R nt• t.o 01-...tola. 
-- ·.I. - ·- . -- ... k ... ' .. ~. ,, -~--
8, 
'llloN .... ._ IIO 4.t1J>l,U 11P Of -UCCI 4ftlZ.\ fOl' ,i.. 41f• 
ft""'' port- ot 111e .. "'" _.,._ or - ran 111a, u - .. ot uwr-
•""'" -• to - ~• «-"""• of ...,..... u4 ml>OO'• a,_ ot u-. 
•~ "bldu to kftloP• N• S• \U911J ,oe ~o 11*1S111C poUllell.o IOOt&l 
an4 etcn)caio a1W&,1na0 U4 tbt ol& -perted pa4.U, 1tn1 to tlllt on. 
'J'h.t cc--ot tlaH1"l• • \UIQ1l.ll:r o, u onr a 
pono4 "- 1"10 -.o ,i,. ia•u:r ,on of c~ --· _r, 
_. or1.•1u - ""' oJ.u>loia «co• ..,, n&1l7 l>IC'a m'11 - 4oaC of 
l)>Tdtn u 1'00, ...i - •Ul - p111>Uoa'1oa of --· • -i.,nool 
"'''"' .. 11'90), 
Tllo PM2'0l ""'"'" of ol&Alola orlein&kll °"' at tl>OH ot 
- IIH,._..'1on, -lo """ - bol- ""4 atablll\7, ao4 ntt.N 
Ol!)OOlollY ..... -klO& n.4 -"1M ao4 l&n to &Qlf,> - a4 
TU oiu,,ioiri• l>e:14 -• " a""'7 ot Ue boo• ,..,.... of -
1DOS.1ut:1 wa.14 4tao10M » t H.a:IJ 4Q141DC ftl•• lfO at,-1..e $U'\ 414 
DC>t oo'Dtoi9 olo•lf' w ttw• wt• w.a oouS4ftlft4 eoo4• BOro.oe, OHCll 
- ,.....,. -"'-•14•, ,... - oJ.anloal m--• oopl.O bJ 
~• -=ool. Ste -.,1ri1N* u4 esa-u,.,• "" oco11UN4 a.i.. 
.. "° of U. CJ.uololria ,:u poUalll4 ...,.io,rl\1, - •- - loo,-
not• of - q,o - 111 al41 
llt1':la Oil 18 UWN t:o ~ts,19 4r9Ht4. 
0&, of$ ,_. t).wgb~• n, M••s- IIO otll •JPN-H44.• 1• 
; , 
n.ao m> 11- ""'1 - fOa ot - - oo,ipl•l" ®lol w.. oluolool 
p<*U ..sci,ws, TU ol&ulolri• t."'21• 91'0 OfflD4 - of •'11•, - -
ot n.-Sut0 b&l&.Doa. ~N• •- 9RN• OlaNiola 1a 'C,c.ltM 
... -· ....... . . ,., " ............ . ·T" 
NN11° dlon 1toou 1a • _._ or abooluw P'l"t'l'• 
11>a lalas-illat ~tta.t olaUlet• to uni.op,_~.,.. -
aollo"4 __ .,_ flt - ti» ot - .._, <,Uh U1 &114 u J'Ot 
t1a14 ,._uos ot "1441 .. ll&H oul'- u4 -u....i lUt, 10t oa ti>• 
ot1>11t hll>4, ,, aloo ..-...stW - 1io:i.c ucaun l!tll'lt u tl>ouallt '"' 1a 
an~ to Co u tu O'taH' 4CNSD• u b NO"U••• ..,-. 
or 111,o ao,._,,... It Ill.ii>' 1>o md _, u h u, 111t1 -· 1111• tu 
"°"" ot .l441- uo. -t• to et • wrr omor ot • ftul eG-t of 
ela1t1ot•J Vi~ thMl0 • 1:"&Uoml ut11tit S..,Q].N0 UIS tl-dn tor, a 
belllltTOlMlt, •lSCWY omttaGW ~11 P blMTiOl't appl'OulL 90 
o10Nl7 to MG:b o'.l:blit u to eater t.».U UtSaa~ ontc.e\. 
cw-101• .... - - ntoi s.,un~ ot tu a1.&1ta-01uMo 
v2LO '!•n la PoNttou ot oonuol~ bH&-. U 1tocd tar • Mtftft1'7t a 
·epUbJol•J ._. .. $la.Nol Wff NUMll"l4 ll\ ~--,·tS,.JAS 1'o 'l>ecaRM d ilbo 
- - U --.a b S,,tto!uoi&g a~"'- u4 _.r,11a1, ht 
aon ,.~ H 1.nc 4Mta07 d4 ft. .... iuto '» lU• Ql1 tNl.tJ.p ot aodRJ. 
OU of ._ .-.t,_.IC ff1ton ot Wo p""1ol lo .U.DMtt _ , 
DON mi~QP Wft ,a~rteal• o:rtH.ealo ca4 'IIHalaa ot • po1..S.oal 
or .,.._1a91n aa~. It: ia co •••W•• lA ng!enO ''1» ao,1.i 
:,i-.a~ of taa au «t JA"4n a4 !D ~• eon o. tUIA • t,'ASaSn, ....,ie 
ot dat MN t<W ~'.:loo &DS •t71• Out boa. Jb h U. p0et a.o Mat •x• 
l)N-• - o1u01oa1 '!tin• or 11>.1 ,s.i,_u • .,..._. &o .., ...... 1110 
149u 1D ~rtff9 fora, Old. .Wit• 1Jl el•••t•lll. ooczPUllo ... ,,._. 
1t,1c,1 -IC ..,_ Mttr"I "'1t hi .-, ao ponr or ta•-1oc tu --
tional 4o,thl or ,1>0 -· 
In ua '°Daa.7 a 01'1.tlota' w nm tM ffO'l:l'iWrC .UOl"ta ot 
10. 
Pope'• NZ'lJ Poal• .l'I OM tffla tut M ll&e fO'CDS htl .. ..-r. !be 
- ml eoi,roaal"" et ""1<1• d lava, 9l>t 1ai•ll..-J. &09111.'7 <>Idell 
s,,dco•, _,, o:, lo«loiawa, <'Uoll _, .. , pziao1pla• or .Uat1ng,ou11N 
11114o•, aw s, ~• 11:1.ll4 ct pooiff 10o,, 14c;pw te 9l>t _.,., - CNal1ft 
or 9l>t ol&Nlol• ct 1'10, - - ct till.• <1CIO'll: l• 1a • 11,o..., et 
wli:ltl•t Of U• wzlwe Nd f.'l:IUO•• 
It in •"14T ~, bl-et puNr4P1t ia :,cpe•• oo ~· -.1..u .. 
&ll4 8dlNaa a4 ._.lid,• "' nU tslll - -,., O!/ lltl .,.. IA \l>o Ml-
.... et 11• at=i7t 'hc7 ..,. - .-, et IIIS1loll ol&ul.Ml ~tf• 
Cl&Nloel poo~. 'ft- u a -·· 1• nilto&l IA U• l.up1-
nuoa. e- talllea 1, t!'N.bt ue, u a NAt90 aa'\ otwa ot ca llllat:r&t\ 
~, or ., 1 .... ,. •M Uftl,SIIHI,~ atoh ,. gl,u "- 11031•• to ,a)).. 
ntutlno 'lbe .,. ot olue1o1• N'OdRI u4 !Dtoaitt•• 'A• pn.otloe ot 
hM ntlo..1 _..,,, nioll $l>o Roa-uoa...., •bl• '° owl1 c».11 la • n- 1Ao"""1olo ""1• - -ri ct orltl"*1 -•!!\ h at Qo ftl'7 
ht'l.ri ot Wa IIP• 
PaNUl4 tra 0.0 ts•W ct-"" w tllal ct_, -
•'IN-• • 'fUt 4-a IA ulliol> polal.""1 lawlUcQN P"• UNU -
eoo,a. u ._.. , ... t'lal t» poda to tbit ,ota11t.1 ot BNaO::lt oe M'ft 
2J11pn.1aioa ot !'I 1n1., lD ._. lU&l'V'f &al1 ~J tr<II 
ti.rat W ~a c.eoato 1• OOD.tlaut.~ ul illlpl,111HpUb1• obu4e· IPHll. 
p~, of e«U"N, tb:o OUII etl t» tom la DO SIU'W omi, 1li02' la U 
Mlat- II)' tllo 0"'101 11m et _ , ft» tboopl 1a --
CIC UaftN101 tD4 IIOlll.t&OSl ot Jl'Oblas l:ri 19 Iii 111q1el'l4d44 IIM(l,. 
ao,,.s ta. aoet ao'M4 pro• ~Mr• Ott We a$t eta ftJ:114 $b ... , ot svttt, 
J>tJOct. J.46,f.lJOO GI etrMl•• 80 hr u ,otai ot t:1ae la oooeHDl4 ~ . 
..... ' .. .. . 
u. 
• 
' . • 
.1441- d awo:i.. l>o1- .. tllt ff27 nrat ,,_,. of tlla oluateol pon«t, 
' ' f wt tllo _.o1, ...,_ -ol te"4ell01M l!>ioh tlleJ' _re..,., "''"" iato 111,e, 1 
fll'7 ocoatstuH<C Of o:i.uatet-. 1U aoT r q" ot lfAi& \hq &n "9 ?aff'* 
.ue ._ to ....,, 1tee1t 11111 .. _..,,.,.,. 9o ti.o m•t1 .. ,-, 1114 . . 
»n,ut• o, -,t ~t GS.oh 'G'ill@ OQ ~134 O'Qt, ~ t1d' 
-d l»1f of -ffll7• lJ> fao\ \l>ON - --... aola .... 
..U417 - ntll RiOUl<I..., pl)'Ol>Ologl~ tblll vui. aA snn, . 
4114 ener tt1-, 111w ... 1au u tore"'", ot t!btoll ,,.,. - 14• 
nai. flll a:v, ot iiM i.D41noi, .... , ot Rtmll:lUoSa. 
'11>1 a14dl ... luo -1- t,o ln&l•DII ..,. Critll!C _.. al .... 
1" »-r ...,_, tor tlla _, Jeri, tl>O mten of W• Jll1'$1oolar por1o4 
baJ.Q»C to n.&t: elua, t.Mfft'o:Nt OS t1D4 a MIMl•MJ • Gl'OQ.IP ta 
U~«ttWN. t:N aan.r& ..,,.....,,, 1• Rc:IIClt:loi•, O• obJwt: ot ato~ 
.... 10 fflO - ft'ca 0,)NHtOO. _, tlla UlO- ad to N8'°N 10 ·-
tlloh- .. tvol rlehta, 
artn ta o1..- u t11a P•teri -ter ot tit• ol11t1"1 ace 
bJ' ti» f_,I of loit pal.UI tl>o .. -Ill fin .:rt a4 - of f- -
aot 1Jl lde .... •••ldlal. ao,1" of O:Hi&tlea. eet.n 1• aleo ou of 
tll-a cnat ... ..,.,. ot ZQcll~ pro.No Rb M1I. obl"t: ou to M • po3.ta1ri. 
St 1.• NS& to Mft oeffic4 ft\loul m ttoi• ot nluH to • point 
"2>IN lt ....,14 aid s..,uro4 tl:II n>7 - to Ufl, 
I 
J.441IOD ud ewei., no ..... tlsat an Sutpuul• ta lt.WN:-
..... pl."1'14 "" tJrporiut pen tu tllt .. aial Uf• of tllo a1,41--euu 1'111tl> 
viU ... OU"'11Y .,,_ tll-,p thou ton-. - - of t»II WO 
.a 1a to ~~oil• ttO appoatt-e waan.01 ....... ut.1-tofl"at:to U11p21 u4 
tllt -- 11)1r1--to .. , .. 11 • ... n-, ...,_ ...ri» .. n11i,,. 
n ..... . ..... -· 
Dr. smuel .To2man re,roeoni-1 t» 1~1~..a. •~o-.-
type ot U. a!.GUt-el&N o&,lltG.1 1'bO Ult aJeSabc &DIS. aft a.1nr14J OOJlllWr-
1114 • ~al oont:f'01 ot IIOOf.fi7• l'o=-cm•• 1..nu•noa So aoat.al. ad aoNl 
ji:lai u -.wll M ll~ftl'f• 8Cl!lil ori\ioa a:, 'Ulai bt uy hdQ ~«1 o:aa-
tmat 1:U wolutlcc ot UhfttD.N-. Be ffPNINDt• ~DU,, tbe »H·ah'6n.ee 
ot o1unoa1 4opa. be h • ~-ONl'J' N10110 1ib.1eh .... 4eol1lft u4 
11u1. or tlOffJJ.'7 w1·n. tbe -..w tor .oU4. &.D4 N&'llt:r u-ti1-tio a<MIJ.e•• 
i.U.t la rQlc, tt1 t2l )ta ooa11 •o uar to tb• toUSiou oauoioaoe u to 
M 11!.4lnl"""1-blo r.. U - ...... Bo lo onuol - I.A e> 
• .,. ot 'bo.a:.-.c,1• olaaa1o1-. 1tl6 pott1 "'1oh belODC to o.. trC'I ot 1obn.,.,._0 
llG3.,.1'0 ue tu poria ot -U. Vlll•!Uoa. 
:Ilia -1o4 t:roa U'I0-1798 lo - u -1o4 <¥t •Ille --. 
111i8 ot C• 1wsh::ia~on,• or ti.a PN•it<aanUo perio4. '!MN ,.an ue 
nannl.l,. Uuod vUk 'lboff vb1oh h«N tcaat pwNded tba., '111 oou.rN at 
th• 1nc t:2ald UOD dU.ob. 19 tina:lly to 1H4 'W Jau,.11Uo1-. tlM7 to:ra, u 
it: ftfl0 • .ooa& 1\&p• all tll~ a oon\ino.t.Uoa ot tllit ttrst. 
AaoBS th• mwn or u. tr.n.autoa pt:X'lo4 arc .ataD. lm'A•• 
or.,. 0014a1th 8DIS 1IIDY' othera, th* tto ac,a, ,._, riullll at tbo 
OhNoo14 m ..- 111 tile nn 1U•ra"" .,,. OOlm,.,. ua -·· 
- - Ibo _, "!>ll.O&ffl O&- b7 lllo -ozatlOQ Ot ~ . 
atkr NlleiOU a.ftbnSn,g ot He'tbodlaa .. itft.DC!tlll!lo tbt 4.Mlllft 
ollcok to ~OQCI>~ -· 1Pl ill lllo - IIOTOhU.... U 1• 1,cUla" 
•D<N&I> to Gall ~- MC!Jm11'C ot WI - tn• of Utora1"N ,_ tu 
pu>Uoau.., ot ti. _. "°"" (lflle) a!l/.&ll. "1J."4 lllo - -~• 
of --- 001on4e0. n - .._ unlllotl/t tllo two ...,. 
-- of lAtlu- 11111.ob ....,. to ll>1'1oll :IOC111ll ~VI' tJ>rollCbeut ti,. 
IUU-kfl~ ffll~o ell i~ .... IO be ft,a:r-5.ect u oa• of C• -,,t 
. ... . ,..,, .... . . • • • ' ., 
11, 
~t "'"-'- 1A th• hhto:27 ot liWntoo • .i,1:toug11 tt: "'UU'ial lHtl• 
r.i-.».uoai at -u ... 
1'afl Reaant14 .1r1' GIA bt 4et'1Dfl4 U Gl CO-&ID.~ pNd.CIIWl• 
-- O'l w •• pt'Ofl:b4 or UNOW '7 tM .. m .. t:4 tbl ~UUOL D),,, 
-.. w,Uoa 908"ber vl~ &D ta-.. 41apla7 et 1m1tu<tS.ot1, IQ.oll 1• 'tU 
,_ ot 111"4 ..Uoh •lfiOri• ""4 fM4o - """ u--· 
'IIO tlD4 booi _1 .. ot """ -lol.a ill -orih·• "Lr,t-. 
to.1 !aUad•, 1A *1oll 001N'149 pub111w "1bl iAOieat J&Uiur,• "'!M 
PNbD• cm4 C01e2'14P'• -SS.QCNpbla LlMHHa.• 
Wffl.~'• a:,w owtoa MX'111M to J;DgJ.11ih 1-otUT nAi W f'Nc· 
11 troa - - ot o;,ttfioh1 Uo'll..,, ""1011 'lhe -1 Of - n-
oe1N4 u • '"4,1''10ll u4 bdl!tm4 SAW • «ebt tor •11L1DC tai..Sr aio4.o W 
_,,. &114 4"),ol' Nl.otiOU wtU ...... , ""4 ill•ll' llel<fto to "7111•tll7 ••UII 
oi,wlo .W• - •1'11>1• _lo, lb'I Illa -"'ri ou aot1Pr a i11oo11 
UoUOD aor a -,.tea ot phllOIOpll,J, w, t» aiOA or 1'1P 1M11MUft . 
, ...... nu ...... tao"1'7 ot OOQ>Nutoa, v1>1oh •Dab1"4 Ida w ....-toll J.Dg-
11a11 -m ~lil> pnnJ.ooa ,,...._,, . 
- ,-... u ... ot l.lri•al '.811114• by -rib u,4 ~ft-
Q'U ... ~., ot aa·•S!pCHMA1. 'lbly b4 ICffeA that i,o.VJ' ot Popa 
"'4 Ill• roll.own oou14 DOI bo oaJ1"4 -~· 1IMT o}~ to uo -... 
UI eni.a• U4 1~, 4.UUoa.. TM7 4H14e4 ~, tbi:r. pro4'00't1oa QO'Q14 . 
hon '1lo -·· ..Uoh to lMI tlll .....,.. ,ot all ffllO p00t171 
- poo~ ot olloplo objc,oU u4 ~• ot ,..__, &114 ~• -~ ot Qo · 
_"'"1, .. - - to lift -·Ill-- ot -~ - -
ot t» m;r:• eo:rl4 to M• tna•at '1t MWl"OI 001ffi4-t _,. to ..:Z. the . 
• 
' 
··- --· - --- -~ ... .... . -... 
u. 
b7 ftl'd.l,'IJOrih.o U4 Oole:ridet'• 90AA01• At Jiia.rla.n-.• 
w.e ao'l'llt l"l&llUto Ua.an eoi.r14ce. B1• iatl-'loe 
""°" --·-oH.i""7 Uwn'11N 1a "'4aloalabll' "14Up2nll1 be ...-
- -unoc - _. ot "*n1."' .. .,.,, a - we, au1 .. -
~u.,tu.uacs 11m 1MON1 ot atbeft tollon4 b1• el'.!IIIIWle• ft.• lbOS"t 
.. ot-...- - '° nl• qo -10 .. ot a.o Mal 12111• ., ... u-
.,.~ hNll' • - --- ,...._,.,1-- ..i.o ot - 1111v1tn i.uoou 
at J.Ue. 8Qaea'Ucm 1• tu fla1 Ilia flt bl• '°''"'• -s •• aNU ti ... 
Plo7• - ai b~ - ot - - - u - vlllol& -1,oU• a1U 11Ul• 
, .. &$ • lakr A&W, b ~·· U• JOeUJ' Sa • N ill C ... n 
taUllt,,l;U•• • .. a11,,.  noi, -.-o1 .. ~-- ta "f,Jn0&1 
,a,J1a4.- U v» !A a Ml Udl' ti. •ilflc,r truta ot a wft•JUC -tr· - -~ ot ... _ •• - - .. ottol'I ........ ,. bJ' 
o111pi,. ._. - llllN•ll1°" ot u.•-u7. Ill 1800 -l'lb P'!bUlllt4 
o Nooll4 o41Uoa ot "bT1,olll 1'111..SI" -WIUIIC - · .. 1 .... u4 11141"'l-
la, a -P:Nt.- l&Mr tenea ot •r..,noal :e.llM••·• In~ '°Pftf"u•• 
- ..,..., •.W. eoo4 poe~ la 1he lpOll-..,. .....no,, ot -
M .._Unea,• 1bit n&~~t alou le tU <>PJ0•1W of ,u cl••a1oal 
..-1. 
A, i2lle »-·ak ot BmDU01• u a pro .. ff1 i.tl' e"811 •tt»w 
J.no14, ftU• W. muton tbl.$ of orUtol-, h.- -. ua::NiNcl a ftrT 
vUa ldl•~ • 1iba UWfttare ot hi• aoa u4 t.hat 9U@ toll.ow. as 
bu li9a 111 t!D -.z.o&4••• NU,Ce ._ pl'IICIO»I' of 'i:21.• 400U1U d t••Utohll 
n1nr-ai. to a oi'ftltu.\tOA uSnl7 NUat'i-4 nu tbe _....,. ot -.1nw 
ai,u1cu. Bl• .-'bT wioaa:a "° tlw 11144.lt ot t1aa om01. ua.i NUOa 
ot Go1lllt• ~i"»ln:l ~ . ud IDffrio tl'belt. tb:t abU• betnc 1llil eh'IINh u4 
aoia.ff n.a 'ott~Nri d MU vie& \o Oft.Hbrow th• otur. 1'1vft .. 
..... ...... - .. ... ,,_ . . .:• ,. .. ' ... 
111, 
Iii• tat: U"D014 bu left QPOJl UWN.'tm'e le •fely Giat: ot a nte• bitilllt.al 
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TO -. .. - tho 4no1-• of ~1• 1A ->toa .. mn 
tt.rn ShA'r tlll nnou eooD0111e. poUU•l mt IOOilll ooMtU.Ou UIQ.\ 
ariM toplb•r vit.b C.12' 002'ftlJlcm4.iWC 4etla1W un.ua.o• oa litoft.\t'ff: 
0a.r CN,at Deol.eN.tiOD Of IJI.Uptl'a4CN a4 lbt OouU \Q'\loa 
ot tl>o 'IIOlt.4 8"'\0o.,... 1'-o/1 on tu p1'illol.p1oo of ~..Uty Ul4 of 
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all.NIT a.a al ar oi~ U.. 4'ffndt:M:D~ pi'lv.olpll• ca.r eoTJ,t nllllt 
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••t W.'ft ot piODNl' •,;auion--tM R1..tt.e1t aD1 ao•t: Nokl••---la all 
' our pion. . r a;fflonoe. J"IPfnlS"'D OD. eo 1UP • aoal• uoa.~taW WS.14• 
b&t ur1 tbt N'n&t1ea 'beo ... u tbl N.ila, _... M!fl4(ng tl:=e tu.t'tlN 
to H'Hlc d.on i,roNDt banien O'f 1eol&tton.. u4 o,.oiDC 1:11) aw ~nttort•• 
'6•vernoa to,aa Parr1qwa0 -a. BIC1U1D«• flt Cntloal :RNU• UL atrlcao 
1880-19'a0. P. 4. 
• 
.. 
tor latff' npl01tatlo3h TU nnu or th• Cf'Nt _.,..,nt awpt b&ok 
upon th• .1,;tla:aUo ooaet a4 g&T-a to lU~ t»N a h'911b aotit ot 9(1Dk:6-
._. fl40r W 11h1oh Tft1a 4ub-S. -th• GU414 J&II• • 'l"b1• nugetio 
b'utliDC .IM.rioa ot th• N'hntl•• t.oooutM. ltntt a 4-mOon.Uo oorl4 • 
., J. f'n3 pqlt bl.4 put c.n, all arhtooN.t1o :pJ:1"1l.ap1 u4 OOD•oloue 
iii 01Ql pO'HI' 'flDI rorth to Po ..... the la.ri t:ron."•1"• IU eootlll pb.11• 
o,op))y• vtuob it r0\m4 e4aq,uat. w 1,, 11"4•, vu • ,., ,w Ul thZff 
vOft..,.... ... pNlllf»tlOll, e,:plolt&tloo, pl"QP9N• PNillpt10A •et •2PlOitl.• 
u •• ua4 eJ:plOU&Un Ma.llt pi"OCNN+ It vu a ·-1· 111:d.1.0eOpl:11' d4 
it .n1"44 the •Dl)l• 1D4ifl4-aall• ot t2te ,11:ie .. &oolet," ot a tQdd•il 
NOCM nu14. With t:be w.,i.Dc...._n.J ot b 1ut azohtoon.Uo "'U'Ullt• 
the po'9nUalit1•• t.b1 ac tod rel ..... for ,.it ....... n:1011. 
Pl'GII o'becu. NOou sprue •~ t'tpN• u.t t~t tt. . 1n11 --~ . . . 
ft_n,a ~· the ~- Ia th• ... uon hca tho ..u. "4 llk1ap7, a pu-
• • 'I,_ 
atoN\.a 111.U to ponr wo. 1U'IWIC trca m:iH;eow-4 eovc .. , aill.otpltnad., . 
oc:cf'a.N4 ID s~e&l. ftlu,., 'but esid.cffd. ~Uh 1EIDM nta.1u,. ll:ldu-
tria.11• vu belll.l atlllplif't.S to tbe inquidtin baUaoii. ~- MTI 
Ja9riOt» WN pnaittn eoqu, l'\\thltH, pN4atol7, ~e'bi., •il!Ch• 
.S.r4e4 1Dllll J'OSlll8 u4 ruoale ott,n,, bU U"ltt fH'bl•, &eftl' UD4H'e4 .
. 
b7 ~ti,- a.onwl•• unr e1flll to p'll.iJl.8 '" •s.n.1..--t.be no Mtftt.&1• 
of' • not ot oe111te11eiso buomtan. OU:t ot ibl• 41--a.'b ... ot Cl ca 
pl111'biu. Utt 21&4 0CM' ti.la "1t&l. w:rcr 1bt n-up,.4 tn ac.Sns at:roa-
du.N - •truct t..,.. !bt uv med.ca IIUICt 41nrN WAP '$0 41ttn-
•nt ..a u4 ..oll, 1th ,-.nJ tollond. bi• O'J'D 'd.lh•• aid. bi• ocrn 
4••1n.. P1N.W ad. prieat tan.14 tra o-aaoa I0'01"N and playl4 
• 
_..,__ ... --~ ·-
DviDS tb4l lA•t twct7•tifl 7'Ml'8 of the n1Mtffa1h NQltv, 
tile .&aencu. hoaUer m.• p"O.IMd to ~U Puitio aout e.D4 1• ao,- 0&1f a 
...,X'f• Dl,. Qe tl'Ontitr •• a taoior 1n 41nl,e,plze nalia'1o UWN.'Wff 
Se 1'ff7 bl,Ori&nt. In tao-i, ~• honU•r 1• OSpUo1tlf u. .tMrttu 
p:toduot, SVC,. Md DO hon.Hoit. It 11 Ill UIIP11oit 1A n.11-A' • "Pio-
aaoral o MOAMNJ• J'»r-.oa ftf'J' 91. .. ,.,. flitr»Hl4 i:b.• taot u-at tba 
hooUel" Nlol,p to 41tlll'14a aloue Dn. ll• A10i, •ntinda lo the 
A119'gll&D.11a, A.DtrlM 11•• NJ'(ID4. ,. ~. 1A hil "ft• l'l'OaUer 111 
..,rtaaa 111,~ N7t tut • ••• ••• tltt 14.Tuo• ot the trontler M.1 •ct 
a neuy wn 11nt --, f'l'CII iAtl'OIAOt or ~ . • nM41 S1"'0fth ot 
1cdqell41ooe 011 J:Mrico UD11.• 
PertMrp• "'*' cr1t101 vou14 a:, 'Ula~ tJ:ae Utarataft or ill.It -
ae. 
fto».'1ff ou 9:IIINltto. .1, nnt W• 1• UQII, but tu t,oattar vu • ·· . . 
Np14.1J' Olwlp .. '111081 U it pa4""1l/f N-"4 ae-, U COD\~ 
t.ooll: OD nff 0010ft t:rca tbt obMgi"<$ azm..'l'Omll,ant:. It Vb lAH a 4at11111Q 
AN& nu a tom ot eooiet, o:, a OClllllploJ: ot lla.l>1 ta er ~,, toelina, 
a4 utloa. Ov.r oarl,f al.Mt.Nath HOtQrJ' o.utbOra, 1 t 1• tNI, tell belr 
to a an ad 1'Vi~ aatuN.1 'C&ol:polm4, ftiob. -nNle4 •troD&lY to tlw 
l\CIM:Atto 1•C:h!d10D • . t'bttlt i,e ts.114 blm'\ei:t, the ~pit.I'. tu '"'"'• 
tba ao.out, t:i:.. a1u1o:QUJ", tbt hontt,r aoWer, tlw o.wbo7, U• illMp• 
bel'dar, tM 111.ur, tb• l'UC'tf't the .-,b13r, tlle eq\l,&tkr, t» WOJ!llOD, 
the o1NUt- rt4ti>, tht 111lMrje.tt, &ooaier, lb• poor nti,, \ba 
IOUthen a0'1111.1leinNl"t u4 to tbeH ft aiat DOt t:o:rpt to t44 tba f'li«ll• 
· tier ~. per~• ltN DaDIZ'OU bu\ DOD• the lt•• Uten•t1A& tM:a. 1bt 
••• Daok ot au ta•• ~•• of' oun.own beloDe.lDC w th• tront1•r 
n.a th• buttelo. the 4eff, tba 9114 t.vt•r, lll4 tlll :bliUc. !Ut 'eT 1890 





11'6~ DCl".1 cnl.y 1a no:rlea: "'fAt Lui of tbe Mc>bio.aaa0 • '°ft;e out cute of 
JIO,kel' n..,.• latr.cm'• • • .&a&rioc SobOlu,• ffldtme.n'• •aoa,g of '\be 
Open BQ:c4 ,• a a tn nure ibat 11n todq. 
!b8 C1Til 1:im:' etlaDl&W Pl"OSNU or tb• eeODCld.c tn' tn4u. 
trial NTOlu:Uon. wU•ll. MON Ut.7 oU,or 1.atlun.ot N11t•• tbt troa-
t1•l", ba• m.49 tH tl'bol• GomtiT a •om•t• Ulll eultu:fal au. Ia the 
4aye bef'ON i:M hr AN"10&n l1Hft.t'IJN n.a llUl• aon ~CU qg:N,11.• 
tton. or .. ~1one1 u ~n.tuN•s atter n.11 trar u wo .. u.tto-1 1a a 
MDN ot ,old not qipUo&blt 'betON that ,1a11. ad. the .,..., •• Di ot 
lit.eNJT •» ud 'IClata _., aYq trca RQaGtiol• tcnran\1 BN.Ua. 'ib.t 
. . 
WN tr,tna w ,.,...~ a neii.tto C&Utorn.1& lit.ft_.. • .a. aoN fl.4817 
JmowD ~m-- or tM TJ••• i:iu 11an 'lVUu, 1111bat IaMA w. TO:t.w1 
WN 1-0 A1,111'*n.\h HAlv:17' Sarop•, that OJ' __.1:hlq Uke it lil.rk 'l'ftlll 
au w 1lo tlllwd. Mate•i a. i:in reis.oo hM toaD4 • apok*IMA &D4 nat 
h• had to -, 414 re.-.til• tbt 90l'k ot B&wt:.OJ'U u4 LOD,gtel.102" • .e• 
att riih tbe tUlJ Nfl!SlUIII Gaa 1ll.t til'at 1tln1,la.g• ot ~- .'l'bel 
.;rpou J'Cll&Dti.O 11011p00bnbl>lA1. veN bUNti.n&: "9%')" hd&. D1tt1llut10D-
t4 tUMra G4 proletarlau "" MgiJUWIC W quatlon. ~• ft1'a tit o.q .. 
tl&lt•, u4 f'l'ca that queatlODi"BC a.1 fflntu.117 to_.. a aor. ffal.-
1,tto atUtQO..e tofll'G.ti :Uf• u4 lri'M-N, RM11• 1D. J,Ml'1.fl0 it WO"l14 
ancu, l'ON oa.t ot. the uh.ta ot ~uo tel~. ait. 1D Nelttt. u 
Q1."lll8 f'2'aD. aootal 4htoncat. u4 it cam "4. •t'm'tf nu ~t 41aoou .. 
tent •• olu1.t1e4. in tb• 11&1:t.t ot 014 '11'or14 ~,. saz,optD .a1•n~ 
, . u. 
:• 
18. 
aD4 Z!;aropND. Wobnlt~• OCIIIPl•t.4 tbt Nalbtio l'ff01U.'10D, btC'QS b7 tbe 
ttl'•t d.ielllulom-nt fl th a1441....olau •oon,atoa. ft.ue 1• nsp1uos 
1a 'Ult fao-t ~\ p:rogreuin ph&N ot Nali• iD .&a9rtoa Ila• .,... 
chroo1acl 01o .. 17 "1th the NOUrND.t p6rlo4.e ot eooDClllio 4lpn1•1on Oat 
aal"b4 the 4.lftlcpMnt of an 1D4Utr1al Ol"Aer. v,, tba.t ti. na.U• 
ot Ronl.11 follole4 tll:e panlo or 1898• ud gr,ev MN •Mou vt n. 
J.abOr 4t1tm1>aaoti1 ot tM late etghit••i tu Nal.t• ot Oel-1""'4 .. l'Ct4 
,- -· ..wz,,a_., ~t ~""4 Pop,lll-. ,.,, __ l>Ntoor 
aloo .td• at the bH4 ot ,u N&l.tlUO ... ,AEnt 111 Aatl'10:IA noUOD • 
.lie, u 1 ta plonMr• ua eD4UN4 obloq;u, u4 e-nn per-NnUOD tor 
Co.U.N. Se llhoul.4 21.1.n MDtLOD on aoooun.t of hi• N'l'i~N u4. Id~ 
aou ot purpoH, bl• 4tpUa ot teen t••linc# u4 u, hn.elt Ntll:oUn• 
nett. '1'ba lU.1.1• of Orut UK\ Nom• vUb. tl:d 4tpNU10'& of '2lo 
rd.MU••a tht l'Nli• ot Bln1Gk a:Q4 J't.ot lml4<m oo1nct4M 'Cd.th ._ N• 
TOlt ot UL• JlQoD'U*l'a tM.t vu afflactlmw4 b7 1M uPJ"IN10ll of 190'1; 
tb>A - -11• or 8lllclur Ln11 ODIi Sboraoo4........,. ~""4 
tr1 th 4-pr,1 .. 100 ot tbe WI Mton vu. 
LtWnhN• 1,peotlll:, -U. aoN11 ua al"1S l>Ha • eoUNO 
ot tbl'OW-1.DC ott u. tulbUtou ot tM gn.W.1 aa4 ocoa14ert.ac ii.t atate 
ot the 00\11\U'J', so, etwr 44.lb ,.alUtoal &D4 eOOAGll!o qpbtafll, 
acnliat AU tou:D4 a eouoo ot 111&..S.al tor b11 i,oH. .1. ob.ucb,g 9001al 
024fl' ~4 DOI !'ell ot l"ltl•oU01l ill ib8 ,.,.. ot ttOHOJ:li U4 u tll• 
oonu., f•U to IOJ'UUUCS.DC thl failhl' KeDllt ocape.l"iAC l"UU t, 
"1th tu paffiotlo p1"0fep1ou. U wa o.n&ln. th.a\ \he aon1Dp ot 4 .. 
w,cncy ~u.14 ooae 1D 1'~ MU'P ,orltio1•• Ia thl laa1 4eoe4• • ot \hit 
al»W&ib oenWl'J' pt"Obi.-. _.,.l ll)ree4 mtt:i,. •JPand.1~ Iba t1•14 
29, 
Of it.e 1D(Gil"J'$ Gil "°*111C to ~l'•w.DII tbl MW 'RJ'lo llilki.D« U,e tiNI 
.,_,. 1D 'ULe talllu n•14 ot tll.• ,oU\:loal.• u tuned to ooaa14er 
\he $<1cooalo probl-.. an,uc OQ.t ot tu u• 1MutJ1.aU•• •-»w•hla 
ettw ~ti.ua or labor a.1 \he aoot.i e7,apaWt1 O!l tbti &Uthor llitbt 
4tMn:du, fte ola•• pautou or the ttae• tomi4 a nflitoUOA 1.n u, 
»age.a, u4 1n OOD,M;que:Da. the ~iolopoal DONl becae l.llONUiD.elJ fl 
npo-1 ton ot Ut aoot&l 141u ot • p1rpl•Slld. IIDl1 UCUblcd sen•Nt10D, 
ot \hi «v11 p011UO&l DOffl.a t.bl'M 11N ot l\lttlola.t iDWNlt 
w N1IVd c.t.M11t.ton. "'lb'1 OU4M ACa· fflttc by lluk 1'W.1D 1D ooUabon• 
tloa VS th Chul•• tha41Q" l'U'DH·, 11 & MtiN of G114e4 £Ce N.Ye 1'1 th no 
JU'UOU.lar s.ttntin to \be po11 UW OOl'fllPUOC of GaDtral On.nt.' 1 Cl4• 
1111>1,-'1.,,_ -ft.OJ" vruwa .. ,.... ,._.. lat..- (1881) 11T l!OD'T 
u-..,, 11 IA iattrto:r book 11.\ ew17 ftl"t le•• pcwt:retb16, leu oama.1111, . 
goe1 in. tor ol'fil Nnio• Ntcma., e4 wbo Tina tl:lt Ull.wltifttld !!'oet: u 
• eouzrro• ot all poll Uoal oonv»t:toa. •u .&mfftoan Poll ttotc• 'bJ w.rton 
cre:rtort t• ..,.n 1.eN ooU1qutZ1.Ual u • poU Uca.l •~ 1bu "I)aDOOKoy, • 
Tbe 'lb8M of the" e,ulter non la vu poll t-101 u Nflal.M by \» 0114N 
A.Sel on \he otlltt bD4 "ft.• SNa4-!'1imen• vu oa1 ot tbt OU"lY cooocalo 
DOfl.11. 1·1 ae ea OGt«:IM of dteeuatou at the rtn.olou.• uto, Johll 
ffa)'t Cl&NDOI Ktog, &D4 BtD1"7 AAl,i•, \11'1t'k-D la 1882 bJ til\7• Tba -,u.-o 
o't Bno4•111Allll'•• ta tbe Uftll..M ot »~r'tJ 86f.1.na1: tu •da.'o,pl'OU 
olua.ee," U• 111111f4tata ,~ i• a .. un of l4bo2' uiou • 
.a.t 1l'U 1a u. a1Dt~1•• lbat ,._ eoo-101000&1 JMJNl •2J)end-4 
into & ...... t _,,...Dt that 1D the Dtzt uoe4• &D4 & baJ.t DU to • Di9Jlf 
pNUJ aob ell JM:r-toan ttotton 1.114 bl"1DC it bto NfflH to 'the aooiel 
l!O, 
oon.aoteueo. SUob a 4H•lopllnt: n. 1D tbt natu8 ot tllt.np. '.i.'be &Hht 
l!'0\1l4 not u, fONTtr In hit iTory towor, oontent to oarn b.1• stat,-eU•• 
ebUe '116 oount.17 111.thwt ne tux.woil-4 vtth NTolution. 80oo.tr or lat.tr 
bl' wul.4 nntul'-* torth a.nil OAM b& hll4 'Non oeiu,sbt qp 111 ti. nirl hie 
G1"t wouJ.4 an tor.M o.nd eene otboar pu:r;,o•• '\ban Iba t.n41t1oaol. 
pateol. Reellsa vu 10 tbo e.1r, tu nalt• ot zo1a. u4 tta. 'RIUUu.1, 
u4 tra •cb real.I• ooul.4 ooae la A.Mrloa ftlON Ol'itl<Xll at-t1\.u5.e, to• 
·c-ard• the toelal NTOlQUon ot vo1-k la t.bo l.t.D4. '1.'21.• eoc.lolo;t.oal. D.O'ftl-
iat, l:lioDff•r• •• a Ntoi.r. 11Hk1D8 ,utl,oular •44.ti, ntbtr nu a 
m tt.oal analyet ot life; an4 not ctil tba •ppul"U.OCI o. pneratioa 
tuiliar v1 u t.ht M&chluae or Ut• l.aboftto" 414 l"Hlim in uenoa 
CMnOotap, 
.\e tilt J'&aff bN 11.n.n~ tu t'wll'Utt.b O-tnt'Ql")', tbe buda.•N 
-.a. an eftn larger pi&o. 111 .A:urla,an nouoa, \he l"OIIUC9 ohicb 
W bNn eougbt iD tbt 4"4• ot 17?& 1l'U lli0W' 41aeowN4. 1D tbe a.ob1Wf'W11W 
ot enie~l•• n n.• tu unooa.eo.tou Wet~ or 11 wreiur. to t~ bold 
Vblob lna11:1. ... ba4 got on tlle lmo,g1.n.at1ou of Jaerioau. tu tho tolUD 
4aya ot tM •hll 41n»r--pQ11• tolloriug tb.t great .,,01,ory of ·~. tM 
C&ptdln ot 1114uat:rJ ~ow tb9 spop,e ot b.11 t'mM. 'llle .ato• ot 4.1.., 
fflotton ha4 aot ,-t Mu lifted asa,J,.ut ttJ.a; the RUokl'U'en ha4 ao'\ pt 
N\ toJ"'llL on hie 4nuto.\1tta ureor. rouni nportor• on on:y p-,.n 
looking •'otUcnulJ ~• t1oi:1oa u & eoal ot atO"N• vbat oo,a14 
otter ernt.r appMl than t1- uwttten 1'0nlD.D09 of l'all SU-t mi4 tte 
Sloot babup? "l'brt1' baA 4aa.oribN U tor the 4a11Y »•• oola:a..a, the, 
had Ntn it extolled on tb• e4Uor1al P68*, wbJ act 4raaUra 1t tu t1.o-
t1on? Baff n• the 1'Nl 111Wreat ot -'-r-loa---tho OP.17 l'90.ltt)' tbc.t 
dp1fis4; nt the llOff-11•'1 W •WPidlY crnrloobd u. MO&.UN Ml JAoD<l 
"1, 
ot ti. abll04ct orcp ot fioUon v'l:tJ.oh Nt:al Ud troa W• u .. 
OOflJ'J', DO aON oharu~riltio n.,1• oa. be 01W then -'1'be Sbon Liu 
wa• p'llblhbed 111 1899, ud •cal:met •r" pubU•hM s.a 1001, fflt\fn bf 
S...-1 lltrrl.D u4 &u7' L ttebeter ln ooll&boraUOD. 1'l•J' Ho•• .. , ODOI 
• J>OP\llu' 8UOOIN t.D4 Miata1Ded tMi.r aQ.GOIN tor e .u.rpr1a1J:IC17 l.ng 
tl.M. ft•Y u. bl'1•k •W'l••• ell aotiO!l •~l ot UaoriJtln a,wu-
l&tiN•, wt.th ,1eut7 Of u•ap•r ptmell t ~ttmtiOD. ot lu&atl• ud 
bl.Qtt - \rlOU ot & ffl•-\ -· 
'ae broo4 JIOTatn.t toPIU"d a nlli1t10 portN.y'&l of tbe eoODCIID-
10 oitJ pro4uoe4 1t• e&\101 &D4 ll111or wrreate, Ctob at tS-1 WO'QS;b,t 
. 
n. tJ.oo4 ot polltloel nDY•la 1rhioh 0-- ftth n.• MW~ P4 
luwt wll up'l1Ud.e a 4"84.. 'lt»M wen a by-pro4uot of tbl a.ck-. 
nlcln& aow.»t-•& pe:ri ot the p~en4• ot the P'O"P of J"C1Q1i2C iD.nl"PDh 
nwa t» a.pcbUou puty 80 "" beat on Na.ouil.S '31.1 pa:f't>' f'l'OII t.M I , 
ocmtrol Of 014 bot.Ne, t.114 Do p~ ti» .-..,. tor -=e Gpitioant aofl-
DID~ ot Jl'liopla•S:n.• wbioh tol.l.ofld. J:Dlllplt• of tbt• type or 11'en.tun 
1• toUD4 U 9iut<ll ~wohill' • •o=.1etoa• I.DS "Mr. Cftft'• Ot:N-a. • fteH 
ue ,ouulhtlo tor tu .,., pvt •~•iD.8 th* •ao ... • u4 th• ertl• ot 
, tha polUioel. aaobiu•, B:roa417 apeald.i:ig, the poUtioal DONliri, ffl'.ffe 
lib wtuton C'hu:rob111., "1111• Al.llA 1J'h1~. tm4 Booth 'IUCingl,OD~ n:re 
roa&A'Uo• tbe ol4 IOboOl of tu IDligbWmn.t no 1POft 121• gv'b Of' 
...Ua ac:imYh8' t.ftTU'dlY I oa other unit '21.• MoDCaio fl1 Wfl lib 
ROMrt a.mot. t?pton Sillolair. 1a.ot I.or:ldion. 04 &neet PoOl•• ven ll.an,.,-
1an.a no :be4 l•lll"Dl4 tu1r' ro&li• 1:a the cohool ot i900Mllit atl:ter tblA 
TM PM\ .:ma.ant ot Ubenl.1•·-tbe 1N4te1t atnoe tha 
golden tortt~e--cae 'broal]lt to a rwl• •Ad bJ' \.M 1'81', u4 fl.ea. that :tnit• 
leu oi.'flA~ w., Oftr• tlwt eooto10Ci,oal JI.O'ffl, vu u oli1•tuh1oDl4 u 
tatth lD 1&0taoaiu. daoon.q. ft• N&lt•t bid bl~ a ps,oboloCiri , a 
MC.J'NU4h.11, CODOll'D'4. "1th tnur 6.::rina a4 tM tvU• • nbo.ouo1ou 
Ute. 8bol'W004 ADO.•rsoo 1D b.11 Nlt-ObNNiOJl 1• u •tvd.1 a N~l 
ogaiut 1D4uatrial.t• •• D:Ntoer. bot be MA 4t900'N'n4 tu az,ee.t ob-
etaole to h\111.11 happtMH 111 'Ule •olumS.• of aa. -Ute 1e a uep, 
th• tNP 1• plutl4 d.ffl) 1A hau. tutinob, u4 th .. urob tor tbe 
•whl w ~•r' br1ap tht Ju• toe.ihl:r. 'flL• 1'r1lllpll ot t.be Ml' t a a 
Nl'J 4tttennt IOH of reali• t'l'CIII tJ:1.1 real.1• pnot!OM bJ" Mr. llOfllla. 
an4 U .. fftl to ....W:. thl 411t&Doe .lat:HOU. H'IH1,ell06 bu ffeft)A4 
in a •~A81• geure.ttou. -. pnado 11114 bl.ns-,t.ookla& ht.'N b&n ooUlaeA 
to tbt CUN1:• Th• la•t ahN4 ot TI.otorien NUceAOe b&• bca etrti~ 
. 
r:a:,, u4 tbl ent-.1. oe1le4 au a\o.a4• won v..• Dlkt4 u4 aatbree4-· 
111. poeUJ' &Dd tbs ~ , a.• wll •• tn notion. J.Mrioa, .. Ute to ...,., 
' 
11 OOlldns ot ..,. •• e. 
• 
81tfttJl toiftN CSl O:DI lLu4 OD4 11WN'hn 01l Uil o1bel' 
U..N bu e.tn,• •A•'k4 • oenaia att.am:,. a,1•aoe 4oe• iaoi clll"fftlf 
OOMel'D tt•lt 1'1~ the, Nn~W. eacttou aD4 9J111Patb1••• vb.tob ue 
poouliar 'to llkftt'i!ft. Bl&I flt.h iiw pl'Odigiou.t &4"'1lM ot aoicoe, 
h.oftnr. it hu t01"N4 1W &tttta.4• c4 •thod 'WOil tP 1ateNIU '1'l&t 
lU•nWN llel4 ... , 4ear uA !loo Plo1"4 .,. _...,,t pan in ti,o 4•-
Tel,os:aqt ot nal1at1o l1'kr1.tu:re. 1'1 MT l'Mell that tM poet17 4 .. 
.. te4 tu dataN ot 'l'Ol'4no:rtll t- UttiouJ.i1 u .. oop- ~• 
Mature or Dua111.. 1' 414 iiot 11101 to MT9 1 h n.1nbo• aial.JM4. U• 
oatanote huuNl4• 0d St• 1'0041 ot U,1N.tlo». u4 4hUlutco. 
aw.wet, 1D kJU of etoaaoh &Ed iDMltillot. ft.le ND.tilDlnU u4 ... 
'lll1•• nloh tO\'IAd beaut, in tbt 1>1.t.014 k..lnlo.11•• ot llatwc9 o:f' * 
ft1M4 ........ u ot 'at1qutty '1anM 91.tb borl'Ol' f"tc:a. tbe MSIU\I aMl!,,, 
w .. of 1W.l with ob1oh au °"'* Nte.lhJ,02111\8 'Ult H.l"tll. Ne 4"91op,,, 
Mnt Cd. NSS.ala.s :lD.UQ.lion ot aol•not na 4v1n& t.» aaanuo pel"1o4 
u4 lt1,1iature UZl4tr n. na7 ot l'OMQUo1• ne ~e:z,lJ' 'IIUM4J fol• 
•uch lUO'T'&ts.ou. 'l'be rc:unt.to 110:uu::a.t ba4 led lit.rat-off to Clor.lfY 
put ts.,, enenal n&\'a:f'O , tM fN.Kca ot tb• bl41Tidual, aD4 tho 
6U,14.,;mce or tDOt1ou. '!heee lntereet• te.ood • pNNllt that ne N• 
•21>lor1DC and 11 JdBC na,ur., that Y1ewe4 eootety u NU. u nature 
u & aol.14u'1.tf ill which 1&1' u4 prroofH •••• ot IION OOD.N'l\lAO• 
thu. tbo 1D41T1d.W, ed ·nat he11te4 oa p"N01a1on. QI •n.olAtH ta. 
1u •thoct• u4 41aNSud.e4 Utu1t1co em 9004•. m.u ih• ii»~~ 
ot w-ol'l!.noflh u4 B1fOD u4 0•11-y u4 Soot°' n.• aoat potent. an k-




._ 111 u.~ca. la .., - -Q· 61£ """-' of u-- """""""" ~~l• to,~ -ti, - - a. Qi9-~ to 
"""4 _, «nlW\ Sa - of eoi.--, ODIi <>O IISaltt 000 to .OS-
l-t°" or,11 .. Mb$M1'1' - At ~- - ~O, - - la b!al, 
'*""' Ql>t II• ot ""1ti to IIJD ot - l1 1• of 
c,,poo1u u_, ..... - eouo ot IIU6llall u-- u s, o1o;,. 
lJ" ""*ftal t~• auwa• --. to"""' * .....,neug oi,.,.. u 
I ~tc, ._,,_,, _ .. t.u - a etoo -, - Uo __ ,
/113,1 •11...,.., 'qt"> A q SUty <'llloh llaso oo ooi,0 loft Ul>ON"""3 
' be,>U.4~ eorr,tq llo -- <> -~ -tl!\11 _,,. 
I /2 o'l olm3>, It .... of oo-, - - to - tlloto.-., ... - -· 
I • --~•-- - - ~ ot - tt u-..... U• io- •"""tll7•l4" c.loo '"'111:t..-
/ <,y ..,~ON es4 --· lQ W leo.."""4 to AOO>pl - -1', of 
:. -. &114 t~ lo _,at 117 - of eleot.rlolti,, U tsll>'" illl""'8il • 
•, ( __ ._ '11!.Qll poUUo.1 ..,_, .m4 H to~ 1d.Q e ooo 
r-1o1oa, a """ 1>.,.,_, mx1 ""'~ u. l'<j)Ul ..... ...t .... H 
/ 1N<>1taoto tlo , .. po~oousca1 ...S "'1k l~ -· u!I _.,. to 
/ J~ul>ion, ml - ool•i;f.M 41- "'"4illlo 
I • 
I I 
• i . oo1. .... • .. u11 u __ ,. 2tll ..,_ ta 1.>at 1io1a7 ·-bl 
' ii 1 -'" ,- - .~. 'il>o tom ....... mi, 1>o WltKM u _ .. _ 
, all o-.,scat.-'l w at lKri oU - =-•, ~. -~ = oootal, It m....., .-.. mto. lll-"7, ...uasaa. u4 
I co mll u "1'111 l U•fll-, ti» 1---- ---U-
\ r B>1G poUIS"1 _, ti» 4Mto - ao1.- m li'Olif,<lca 
/I .,__ lJ7 il» Ul40-N ga a,Q bi~, ilia -ll>U-







.. _ of .... 1uu......,. '310001' 1A b1oloQ u l\ cu "'1&1P4 111w • 
pmnl :,h11o.opby, u4 lh• •1P1tiocoe ot tbe n.v knowi.4p ot Mfl41t1 
u4 tmrc:maa, "PGa 1.1» wre1 a4 tbt 4naa, u,.,. 9p101ttotll7 notln4 
O\U" al kaUcm &I! ft look at ac:ii. ot Ill.a IM)ft at.rill:1DC ol::ap1 at OOH 1a 
11Wn.'blN. aat '2w PJ"OINH ot aoic.oe 1• ol.n:tl.J eot a •tter *"1' 
ot or ~, 41KO't"H7 W WI aJ' ~· MV f01'1Ubt1osi ot lm.Ol414p, 
Xt b&I M4e l\.Nlt relt u ea •~mou NYOl\tUoa ill 14..,., la t» nq 
attl ot •nn ruald.nc am tOft:l'4 u. uorl4 1A ollob. M UT••• It 
hu &1- U DO, Ollly a Dft lolowlo4Co of WI- bla\ • ""' -1.14;11 of -· bre l e a ooauut kffffa 11t.el'V'1 em4 eolentttte •t.h· 
o4 or flLioh w aut not tall w 'MlDI 110\e, S01tue ;proo1<t41 br nperi• 
M11.t, 1a4,aoUon m Nuo:&; 19 aa:loe• f'l.ot• Cll4 anuce• 1M9 Wtr . 
1&11. u--pr-. bJ ..... u .... -, ,._., b7 l'll11m, ...S op~ 
to tM aoUou aaa Q1111PetM••• tt •::rn1M• tut, 1a Of'del" to pl'Od.ooe 
an tllu.doo. of Mtoft· tu 1aagluttou, 801tnot -,plo,- qa'bola 
tor tlll>N•t:iac i t • hob GI nl.l.tiOM, azd oauot &oO(lllpl11h th11 b7 
wot'dt u4. eeat.tDN•• In eleotnol\'J', tu eono-tptiou Ohl.oh aoven. u. 
pn .. nt tuo2'J" &N .iU0,17 ftl'l'9atiblt la 01"41U1'7 aentenoea. Tll,OIQP, 
4hl.1Da with 1461.0 8M 14tH 01I UD1 1iPOA tU ~14, ton, Nlftot aa-
!IOI cloa,a NOQN \M Udriu.11 ot U Wl'l,l'J' ~Nll10A"e 8$.U~ tlw 4 .. 
' ·\ . . . 
n l oSaRt of NalleUo Ut•RWft._&Dil 1M tnaUeth ooaqllrJ' 101"4•• . 
·.tact aD4 the sl•O'lil•• tu ~• or· 11·gb, &D4 CIOUD4t"' tb oeu, u. b&c-
i..r1a, a4. '41 HtDd•l1u. -1,. ve all tallier «l,O'D&h tn oonn~uoa 
'" ttn u.N by Ute ~t, !):wt labol"ato1'7 bu btOOU Jui u a:ioll a plc.o. 
tar bw.a1n bWn•t u a ch'ltl'Oh or a nook •=-lien.-. u4 equally tbe OOA-
nm UWntQre. 1'hlff ia, att.r a.11. no ftJ'J' ah.Up 41fla1ou bett'MSl 
1u.glu.Uoa u4 NUOll• I01tAffl oaw>Ot 'ftl'J' t&I' 'Cl1 ~'I 
1a&Clu.Uou, QA l.tt.ntun 11 a t .. bl• t.b1DC tt it l.CNe llo14 on lb• 
NUOL so11ntiat:a. Reh u Dania u4 BUxl•T. hCN 'Vl"1tteu flf'1 COo4 
U t.ratuie •~ a pS.oe of' chalk u4 evth-voru. U Wl'U7 un. au.oh 
u 1att•r:I.•• u4 JJ\!A.aem0 ban ffl tteD &100 u u.~1•1:• aDll ao1taU•t·• • 
ft• oonnoe.n 1a •tho4 '11.!blOh la llll'fl4 betftoti. brio &ll4 a u.\bal.UO&l. 
Sotn.oa u.t 1114"4 NO OM r,t tll.1 er-Mt r.otor1 Sa ~-
••J.opll>6 111o o1iup ,- lU•:&wn ot .ii. _...uo '11>• w tb&t or 
Neltc la both lnll•Ddi c4 .Azltrtoa. Ut•ratuN u4 1olnu bsn -.d.1 
cr-t procnu u. unmdm.a& their, "11n.. oe, c1.~te1nih MDnl"J an 
eTer,-thin& ttDct ta ,paoe, ,u J11D1t.en:th CCAW1"7 ..., .,..,,.b.1111 a:n1DC 
' 1n ,111e. ee~ thil 14H. ot a aonwc, olt.uat, ... , 4"91.0plD& alnne 
ftll .. ta1UU 1A ph1lOIOPh1°o uw,-w:re, am hiriorJ u MrlT u SA 
m.tu:Nl eotno.t a4 tbe .,._, 41NONr1•• o~ 1)e;zioU oalT ••te.bUIM4 
a p,,-1 ne,r .i...a:, f/01- b7 '1>o"8ht aJ>4 --uon. CV1:rla 
e1=c to a NU1t 1A a 'ir1D,aoe,ll4e-ut vorl4 i~ he toua4 1 t Nnlle4 
ohi1t'lr 111 the 4.neloptq 00\IZ'N ot 11.'IIIU bJ.atorJ; lftn aner Den1Za, 
eo1an.Uf10 1htor7 bu a 'fU'i-4 but: ttQk: aOCQ~oe ta tlal ,oet17 a4 
ttottn <XI o.oip Wot, Oeol"P MtttdU:b, u4 !bCnaa Bal'4J• ID4H4, 
tl'GII ft?mYIIOD ou, v. t11'4 1ttfflai to MD -...n, 14t&a1 u4. 
l«Ml• ot p0e,ff1 00Df'o1:11111.blll to the nn mw1t4Ce• 80IM of C. aoal 
tAMNIUAS 11Wl'U'7 pro4uot.iou iH laikr »e.:rt ot the Di'DIIMO.tb 
OIDIU1'7 NN fll7 re.UaUo p1HH aJ.ag S01H,titto UD,11. 80bH'' " . 
. ' 
l 
•ttoa• 'Cf41oli vu o» at t» ..,., t:alb4 ot booka ot the oa.t1:117. n.e 
ooatto'l'ff'Q' Oftr Dan'la1• aooo lDoNIMd iM ~-.,., ror pl"Op&Cllll4a• 
&id BUl.•Y'• • H Q9 11\4 laoturea 4.ilfPl."94 ..-s.r.1>1e Ut.n:rr quJJ.tie•• 
sotenuno e;;o-11 uoa u4 UNZ'ipUo». 414 DOt ooattn• ~--ln• '° 
Uatw4 W6hllio«l Mtwa, QA e011111 .ot.ntif'lo workl u u DUaia' • 
"'T.ba J'ozlu.Uon ot nptablci ~"--'l'tft OM"• with peat llffNJ7 
o!licla. 81noe o.oz,p ntot, DO NZ"iou IIO'Nl.iat hu ffitte.A ttt21out 
eollO ooui4Hw.tton ot Md.ff'l:l aoi.noe. 111"41'1', en~,, "lt]l1oa, 
b.aff pl,ayad. tll•h· p-.n in almoat ffUJ' «naa atno• IbND.. !'he lut o-t 
tbe Vlot.one.n,, Jitr.O.Uh u4 804.7, u. nepoa.etn to IJl.e SJriPUot:Uo» 
ot ~SiA of .-ot••• thOla&b M.Oll. ON&Wa hie O'ft JUloaoplQ' en 
tu be.at, ot , o1,ue • 
.l littla laWl" ln tbo lat. --th °'"~ ""4 Mr}T 
twutbtll oeatur, ve han hlt: ~• 1Df'l.Q8llae of aoten.oa 1D t1lit ..,_rioan . 
ri;onl *"•• rnno•• So4pcm 13u:l'Utl Pn• u, ._ &ul-tl•, " tn nioh W 
4•11111 1n a nal.tatto 'ft7 Vi~ t be P'Ofl.DC lAMZ'-NlaUO!l MWMa -1o.Dd 
u4 -.noa, e,ptoiallf thrOU&b Mfflap u4 th• probl .. at t-o,o1ot. 
mu Ha7 81A0161r pro4uot4 tOftl, 811-at•" 4aal.111S rttb. a 4.tlio&W mri-
,11 pl"Ol>la, \bl "1.t.Uoa ot • oca,1121.at OOUN bu, o.YotM hubt.:Dd to a 
vtt* ot rt.d4 14Ml.a u4 auat.N YU'ta.a. JU•• Mt t.h Oario~ ta a brS.et 
. 
.IM'rictQ u4 t:M 1:NSoll YSna on r-.tlY u4 aootal r.l&UOBa. 
mo4H'll 1oleace W uot u yet :to1IID4 u an,at: a pt or DO'ffUet u tu-
oioc:, roud oc• 1n. Dtat. en- Milton. or u uoient: eo1aoe toa4 ooe 1D 
tvanuu. lfettblr tbe 'IZJ11nne of ».-ncio nor 1:be aiHrM r:rt J)Q9a. 
ua ,-, MtD " ' tol'tk &A pc,eti,r. SleotJ'ioUJ, utter, a.t1'17t aotloo 
- t.MN e.N C'OJ:'O• t.bat notW 90M SMSS,uttn n9p,0D.N to4at la tu . 
4.uJ..i.-', a& • ..,,, poN1b111th• tor SalClu'\tn UCU'a10&ie bJ 
'"-• .,., c:tn.4; bv., t.ur lL&N ao eaa•, DO ,1pto•, iio t:rUoe:l•e. Xt: 
t• ODlJ' ut:val that: u e"ftr v14a1D& l'MAhrl ptl.b>Joo c ... r 
. 
aoro O)OOloll- llw ... -, nplll:f -10plog u4 blpl:f 41NNU114 
ao1t110• ~4 Mb it• ,,-, 11>.W llt.tnt-ae. '!be anawa, ooatr1bu-
uou to tM lUH'I.\UiiN of aoteno• &N 4oubU..•• atlll 111 1:be t\lWN, 
J. obuel.a& liWNih:N ..,, nspon4 to 1:UN ••Nn.tiel o)enp119 c:hioll 
aw not •NlY ot 11'0a U4 ••1, ot at4lta &D4 ehot:l'iott,', Wt ot 
u.n.•a S>de Of llt•, kl• oo~a\ of tb.t Ui'NHlt and. hie MZ'@ W-
flM pnt.ot:1011, 
DleOOM.47 u • taotor 1u tb.t U'Nlopani ot ".Uat1o 
U~N.t'Gft 1'&11 pl.Q'ed. it• :,art, »-ooN.ts.o prtaolpla.-tJriNd• ot 
the i.a41fl.4-1-u. oon4v.o1fl to U• prod,uotion or :realhtlo lit.re.• 
nre. t:dC;b1: 1rrottta.blY un • 6"1,&U• b&onud to ODt ot ov N.l"U.eat: 
pteo11 ot Ut.1n.1cue--•tiot a aonl, no, e poea, no\ a 1b0rt ato17, 'but 
a .:mma.'t&l pl'04~toa that: »o•M• .. • 11\HVJ' qaalltte.-.ih• r>eol.&N-
uon ot IDO.~enot m ,wa bJ ,,,.,... 1,tt•n=, • ftm WUeflr 1A 
d.eaoono7, 'l'ht• 40-o,aent n.a tu 111v .. ....., ot l1bezi7, utW"4 to 
the 901"14 la 110 \Dllaiu:al>la pla.N.Nt OClliJIC 40!'ll1 a ll\1:h lat.I' U\ 
the e.tgll.Mln\h ot»."127 oe han "TM h4aJlaltt1 Papers- ot •U&J 
tfp9, poll Uoll »ro4\I01:10U tN•, but: flN IM1' DO\ Oil~ ot 4•· 
900ft.OJ"9 , Ka41eo:a m e:atl~ bO\b etaw..u. us. ~li uo1auo- ,., 
v,e,. p0 .... e4 uwrv, a.bill'>"• .u .. oc:a. Oil 4on t:o tM D1uwea.u. 
OOll,'Wl'Y w t1'D4 tM 'IOU ot UWftnN! ohe»eiDC aM re.it• 4.efllopillC 
out of the 14tal• t.hai ba.,.. llf'O.-Q troa ow 4.aoora'Uo prbt.o"Splt1. 






a at711d.aa n:apl• ct tbll t-,,e ot 11WftlUN ill v ld.oh M aeta rorui. 
bJ.a bl'Olldl7 o,tclUeUo n ... or 4.ooNoJ. ft• lllJ."4 ate.ti• , 1Mf 
point ou,. aN pro:to•N41J u. a.oat lta00:atio OC'CIDU'f 1A \be ~14s 
ll'bltam 11 undoubudly tbe moat 4aooi,at1o ot .IMJ'i<tan ffit.n1 c.ou-
Nqutntcl~ h• -.., be tl» -,1t 1,010&1. 
fll• c.ba~, 14N.l or 4aooraoy bu _,..r 'bMo 'btt:Wr 
a of th&D. iA t?w ft.U• ll::Doall oaU~• ot w;pu'bll~ J'NZIO• • 
t.1""'7, -1-u1, _te,••ltJ, »1"8111"4 ...,, ua- \ho"811 'llloN 
W'Ol'4» lio.y hue MR b7 & N~W!"T cf 1Nnob BtiTOl.uUour, .eotH, tuN 
ii no 4011DI t.hat UiGJ' •1u4 ~ • tt•&l.• e1aenU&117 noble 8D4 ill• 
aplrf.11&• Wbal ia 110:N, theN idtaJ.e, ftiOh .,_1',ftdfe 11D4ffl1• I~ 
rno1a.1.1oun apirtt, ban c,ouoioul.7 iuflQDoM tb• &1c1tMnth ou.lU'f 
oa bot& a1t11 of tb• .ltluUo. 1A tb.t pl"Os;NH Of ja,t.riou. 4-oon.oy, 
b.Offft1', cu of 12:wp, 14Ml• bU been aoN atNmtO\UlJ' apt in allld 
thu tu o\).ff too. ,_.rioan cta::>ol'&CJ 414 aot -,,.1~ hca abatn.ol 
philoaos,b.iatac, tt bad ua orSciD tu t» 014 ooutptton ot liberiT u4 
right• u aetnWMd. by tbl CC ICl'.ll La ot :tng'Jan4. tboqgb ao c M · 
pleff, than hu bN1l IIOff ftlllliU to .IMrioaA e&ra \hU, the 811 ~r,. 
108 geul"&U:\7 nioh MJ.D~ all Mil t.o be bo2'll - ~ . ti. pl'UliGl.1 
enthu1laa of .&.mricu 4.aoon.07 baa Men ohl•tl.1' e:soi tea b7 ti. 14•al 
ot 11ben,. Ill V&l.i n1waA' • 14M of 4teOON.OJ \bt 14•al t::b.at Q• 
~ale& w 1wa ,,.. tbat of ._i.u7. 
NUk 1VtJ,u. ou of ..,_ft.91-'• e.arl.7 N&li•tio ffiten. 
wao t.borou,gb,lf 4eaDOfttio 1D M• 14eala. ProTino1al1• Nat.rlote4 M• 
outl ook but beigt,.Wud. lll• 1nk»1'1 u4 1:114• bl.a tM tit'et oleu-
thl'Ol,i.4 h•Nl4 ot Jaeri~ 4-ooftoJ tu nouon. •ImiOGen.oe .lbl'Ol4• 
l 
I 
1t w laWrpret tbe p01U10&1 hilto17 of .&aeno• atuoe 
1'190 .. .,., WIile ot lt a• lupl.Y a •trusaJ,a be- tl>o aplrlt of 
t.1:1• Dtol&raUon or ID4epa.t.H• ancl the ,pirU o1 the conaut:u.tion, 
th• oua priaff117 ooM•IM4 "1th tu ri&ht• ot all• ila otMr aore 
pra.oUce.lly C.ODOtl'IM4 111.th tllit_ rtcht• ot pq•Hr·-both :prinoipl•• 
ot dlaoON01'• Tho hmtll1"°1'1an 14eal.1m ot the Deoluation ot In• 
d.eptDS.n.oo u., alway• eohoe4. u a battlt-01"1 1D th• hl.a1'11 ot \b<>M 
oho 4ND6d. ot an larica 4ed.1c.at.e4 to 4-.oorauo n4.II. n otmt0t 
'M loD& 41aNgUd..t or npu4ia:te4, t0'1' IOOD&r or ia1:1r U retaru w 
pl.agut the OO'G011• ot pnoUoal polUio1. It 1• oonaknU,, fflalwl.& 
out 1n ti,eeh l'OTOlt. When 11CLJor per-tloa grow 1'D41th:Nnt u4 iOON 
"-• flt~•• ot C.• OOtQIIOII. 'P80Jlh• it bu retolWll&W ih pl'inolplt1 
in thiM-p,e.rtf plattom.. stnoe the C11'U llar. 41KOD'-tDt hu boa1. 
eD4m1o in tM lU44b Bo~r, ud 1 t bu bJroftn out in three great 
polliioal u;pbeafllli t:U CfNJ1baCk mo,-nt ot tJ:1.1 NftDtiH; tb• 
Populiet ~nt ot tht etgt,.tte• Ul4 Abittl••J an4 tbt Non--partlMD 
tet.£Wt _.._nt ot the •ooD4 4H&h ot the preeent on.t\UT. Iua• 
tna trca a profaimd. Neentae:nt at the nplol tatton trca Gtcli 1.bai 
t6l'Dtr autteN4, tbey &&rt e. pe:ni.Wnt ~n:t hem t.bt old 
1e.01t.eontu 1D41T14ual.1• all4 u a4fl:IO-• toav4 a •oo1al.1zed oo~tlon 
ot the polUical ,ta.w. Tbe ftmH• ,,_tnc: 41eo~plined> bJ' b61'4 tiaH 
wore learaln& their 1e,eon.• f'l'CCII ~S.t.&Uatlo nit.PrJJ it th• po-
ll tlc!al ,t.w bl4 profld. Nffloeable to u.. w.wn .u u4 b111t• 
UH it aboul.4 aleo p.l'Ofl ""1oe.a.bt. to tbt produo•r• but U. ha4 
iu,t 40,- eo. 11'.bY aho\llA not a 4.oon.tio atate cou14•r tbe proctuo.er 
u nll u the buW•• aan! 
40, 
. 
n1ten aa 'Dle040N DNl1•r u4 wilU• l)oaa Bovoll•• co tn ~U1o1• 
Jiotlon• publhhN 1D 18M. e.aoribe• tl!e rt•• of II04H'IL rellli• to 
the MA 10UJ"Cl1a of aolnce Q4 4..oon.07. l'rClla 1oieM~ U 4.H1,n.a t.t• 
pt.N10J:L fOI" tntll. t,n -:,ea111110 • u e.tMrt•• •11 nothiDa .ore IZl4 'DO~ 
1••• thu. the vu~ ffla~nt ot 1WLinial. • TO u.. .. two ahoul4 N 
e44e4 -U.. DGH ot Jre.nk llom• u4 Stephen Oranl, The ... •orta of .. 
two aen &N oh.eN.oMriztd •• uturaU1Uot tb.17 pio~ Z'Oll.8110 tl:te 
ebzd.14. c4 l>l"Ut.alo &114 oona14.er 1-be estetenoo '11 a tc.ot or a ooa4U1oa. 
u auttlotent jut:1 ttoa.ttoa tor pOnN,Jtns 1 t . PerhAp• tba ))aft •z-
ap1- ot Ude t}1>II oz )J.t-enture ta Mom•'• ~· ooios,ua• th• ill_. of 
wllich 1• oawutbly the 'ftn.t. TM procl~r eD4 b11 :problM» .,.. u .. . - · 
ot ,roaen., 'K<aft vtre wtuir.g poU Uo&l. u4 le&al p1'1Ttlac-• la 
at.ate•, ID& ftN alNeAJ' puhi-DC ~11' ny into 1:111,r OGO'Qll&ttou, ti.tore 
the nr ao lft&tly 1nortue4 ~•1Z' opport\m1 U••• •b&ohelor ~· 
oae to be nooem.P4~ &D4 a quatioa aro• u to 1:M 1xt111,t w~cb a 
baolwlor vcau lll&ht olaia mt4caa ot ooDIS.uot tb.o.t had been more or 
leN openly oonocd.~ to a 'b&obtl.ol' mu. 'J.'MN nre all adtere that 
Uw eHQ11t OD4 th$ aonliat nN bOaD4 t.o cou.114.tt d th.at tbe »oet 
mJ.«b,t oot Rol.ly lpon, All ot tbeN NN to a p-ed exwnt out-
Cl'OffU ot our ntfl? ,....rioc 4.aoo.rllltlo ideal• end NOh 1:lo4 it. •t-
teot q>0a tb• 11 teNtu:N produo-4 4uz,·1ns 'that UM. J.Dotbff pb.n.c:anoo.. 
pez'lly ll OODHquQOI em »tl"t11 a a>UTattne fONO in tll.• 4ffe10pMat: 
ot tba 11.es 1, ..... ,ru the crowtD& noogD.U1o». f:4 lbitu.D.t bo~ u u 
elll)ODOnt of AMrican 4M>ON.Of en4 u u 1uon.tor 1A lit.Nin' tom. 
J'ut ftl:N '"19 tDthl•~ at eoonalloet pol1Uo• &114 to-
otetr o...,.• aDS 'IUre tlto :lttlut:aoe ot 4tm00l\a.07 MS,.U 1, a 4tmovl:t 
qU41at1oa to ~ner, but ea.ah t• & 'rital toro.t 1'0*1.oe UIS 1ntlueD01-D& 
the »l'OdQotion ot tu n.,t mount or Nal.iatla 11Wnt.ua that b.u MU 
pro4o.oe4 1a J.MJ"ioa. b7 Aae1"1oe» uttm•• 
' . 
I I I 




:0 , =:rt:.: .'!':. rt1.~ ... . .t :rt r 1· 
• 
1. 81&11& in 1:bt DO't'elt tbe •• ..,, u4 »roH ttoUoo. 
In Jlil8AT 1Utt.DOea ill •o.t17 N&lU'Uo vri1iJl,ge 11 -. 
4ttt101:llt to eepue.te 1' •nt1Nly f'l'c:a nnanilo .t••U• M in 
i.w ntuti•• u4 eul.7 pat ot the w.A\11~ oe:a.t,::a,y 1.be •~• ot '&11.t 
realiaUo ct.~on loa\ the grreatez pari ot ua zma:a.tto U..t.e: ud took 
on tb• ne• re&lletio 8&1'b 1a it• pv1 t>"• X cto »..ot MU to ooma7 tho 
14aa that reel.ta TU ent1Nl.7 mv; ,ewl'&l. ot tta ..,.oh nre •• 014 
u the lliabotha.uo It ft.a it• au.ur that aa nn, JtUoll ot th!.• 
aa.m:wr J:1.14 ben e.oqui,Nd fJQI f<>Nt.gn eomo,••• ft.• intl\llnoe ot tM 
real.1• at Bllllsao a4 zoi. ... t•lt la botll: 'lnahod Ull1 Jmerloa. Bllao 
11.0t on.1J eav h1a paoplot pQ'l,io&lly, a4 aonlly0 1A ~•tr lLe.bUa u 
th97 11Tt4. 'Ditll tJJ. tbetr tn41fl4.ul ~b.bh1 ID4 1.na1U••• u4 •4• 
hil "84•n ••• tJi.•t ha al.ao 4NY hi• 4zia&t1o aotion • 1110h f'rQIII 
'Ult ,Nlatlon ot hi• oh&N..oMN to their ~•• a\l"Hta, 1:otUa, pro-
t•••1ona0 1JIMl'1 'Md Ubliai u4 oP1D1o:u, u txaa their tortut tout 0;00-
t&ot• Tith •aoll other. zol.a ean a u.\\1nlla11o w aoitnUtto pao-
nma ot n,,noh aoo1ei7 1D. &11 ita IIOX'IU&Qua, laocapa~, Im ll017• 
& t ... ot.JMr J'ND.ODIO a18ht be MDtiau4: 11-aberl, v11ll bi• puaton 
tor i,ertut101L of atyle, de llaupasNAt Ylt.h hi• ltaacoe of eooDOIQ' Nd 
objaoUYi~t e.Dd tht poeit: 80114•1a1"• wJ¥> w.rDe4 hi• baok 'QOJl oon~ 
tlcm&l beautJ aDl triecl. to alk• ualiDH,a be&uUt\&1. T.beN vriffra ~k 
the ezaot op-posit• ot rcaeauo1-. 'tb.ey 'lll.oupt th• •c u4 lovi., w.a 
1ION 1llffNl1i.D8, _.. wortlay ot ln•••tigatton. 1l'lu. ae the prino. or 
ot tUOJ'• 
JaoD,g the ..rl.T NallaU tu 1n11.uenoe Of 'Ebceu lliUQ• 
an 2DSlish VS.otoriu uo·r.liei. 1• CN-&U7 t.it ia 1mr1oa. lbile BU47•• 
" . . 
4'11, 
DOffla aw ola•Hd u :ac.moH h• w-allT bliloiip4 to tti. l"Ml.ht1o 
period• b1a work 1l'U fl1'7 N&UeUo u4 'Piotared lit• u 1i nall.y wu, 
H• 4aoutale4 ooi,.o1ui'Nl.y in hl• DOffl.l b.ov CY!l'OIIIG\ -, '1oadn•W 
'tb.• llff• or atn aD4 .,.... BU woH ft.I a NTOJ.'\ a,gaiuet notnieni• 
••olally s.a --a. llltun ot ue Ndtn, • 'lhi• Mffl 1• a Mu\.-41 .. 
tvbl'QC t~. h poa .. •"4 wUb e. pJ.l.o907bJ ot ptH1a1• 
'l'hiob. 1:ae 1• not able to \Oi.U, ob80'1&N iD o,q ot hi• oo!ka, ftl ecme 
tn- ot DOl'•l i• bl• -ra .. ot Illa O~beff111••• pubUl»d 1a. 1891. 
B&l'd.7 111otuN• ui. u b•tac •• auoJL o:r 110N p&i.D. \haa p1ta.wn1 at 
lout th&t ta bl• lnterpNt&UOD. ot lUe, 891@&:lDC to Wa - eohOOl 
ii Sir la.a li&tth•• ».rri•• autbOr ot "!bl Ll'tl'l• lllin.teter, • u4 Iaft*1 
ZaD811,U, ft.o fl'OU, -a. Nt,ltin8 'Pin"' lll 1908, • atoZ')' ot the 1m1a,-• 
tlon pro'blla. 
"BtfOft '2atN toNip ft'i'U1"a u4 eat«.'bltihld. anythi.DC 
Uk• c uoeMa.07 111 tbit Oni-4 ~W•, JM:rloa:a.• oeff 1:Nt.W nen h. 
the Vtot.one.A hrio4 to a reaU• u •\ltbonkUn u it vu umda\U:abl.9, 
a nal.1• wldoll ol'K 110'Ud1& to .l\l:l'O'pta.a ,ou;N;H, Xt ••, 1na1-Nd., VJ.ti 
41:r.ot OQtoc.. at tb9 Aa71.ou hoD.tiH", Iu."4 Hlrk ft.lln nhlun~ 
rejto1«\ Europe&& Ol.lltan, tlhn. 1M 4CIIM 1D. t.o\)U 'll'Ub u., 8ld -41 
art aall•r1••, ti. NUstoa.• ahrbA•, th9 aoZJtlll&Dta, tbo zrotpeot f'<IZ la.• 
a·UtutloD9, ~• t1'941Uoaa of tlal IUM.b J.P•, '\M ~Iii& or 1.ll.• 014 
1JOZ'l4, .-nn "bl 1,M.,,.•• ot tu.t olA ~14, n.bJeot1 tor aoDtaph.oa.l 
OOC1put.,r.1 ob.lolt. 111114• hie oo:m'tl'Jlllll'• pul.NI beat pJ'O'adl:t'o .B9 nDCM 
4eaoon.oy -«a1ut aon.t.l'OQ', u c»oper u4 ouot Oone , u4 l&UIM4, U• 
l&iter w •OO'l"D.• 'l'be rottu.11.t ot &n-ewora.t• nre aot tor hSa.•7• 
l" .t,;[.'n-.,.,_; . 'h-
~. 
~· ~• Mat: •DJIPl• ot z,,aalt• left b1' 1kr-lt'fa'a1a 1e -attoklci'boJ'l7 
nnn,• bl&lat -.ya la "'111.• lfon1 1~ IJIC]J.1h, • tt tll.h &OTtl 1• ..,, 011• 
or the P",Wa\ in. ~ht worl4. 11 h at 1 ... t ou ot tb.e aer1<1a. olaa .. 
toe ln4 le lllr:•l.J to raaia OM. H le 1A "BUkl•Nfl'1 nu•- -tM o. 
put ploaNaq\'JII tale or tbt troAti•r-tbat w•Wm Jhiloaopby ot 
16ark !'ln.1.o• a ;ob11oa,op]Ly th&\ 4tl'in• etntgbt hca tbe ol4 naturt.etio 
a4l'l001, orop• oa.t *-' Neply. It la e. plotlzN ot the etruggle MW.a 
th.a 1Adirt4u.al. ard tht ffllaell -.Orea, • I\ h e. ff'iallll)h OTff ~• N.oi'94 
tribal lav cd oaatonu1---\be uNl"Uou Of tbe 11141'1'1.cl.ual. will ia op110-
a1uon to aooiet1- &D111t """1• Man ot l6an ~n•e philoao,,h7. 
uo~r pioneor in ·r.aJJ.aUo m.uns 1a ...,_rioe la WU.lie 
l)esn Bcrnll• who• mu.a,."" Uait.4 atncu,, to e-i;erteme. On ou 
i.114-1 Bcc!9Ue' 'IOl'k ht' d.oee 1)0-\ pt • :pioWN ot lit• CNt,tl:r e-D&Pnta-4, 
flle Nd.tr 11 not out:n&t4 bJ Mtac oall.14 Q® to wl'Dk at atrup ia-
p:robeble pUnm,,1)11 in .,..,. and ain4•, in tut, tbe paople are .ach aa 
cu 1'0'\1l4 liblY Mn eon tll.1"7 c ton, 1-.n e,go u4 ibll a1 taaUou 
OH w.ob &8 Ota ahoaJ.4 b&ft DOto<l b&4 he 1.1"4. p&J"t Of hie Is. i'A 
and. J,l.H t n aonoa u4 !kw Tork, BoN:U.. a1-,. ocn-m4 th• 41M.lf'tN.ble. 
tbe noi..nt:. &aG polittc.1. ffligloo h• WU.cud ~u•ln&lY Q4 ~1't1ol..U,, 
He piotu.N4 ,i:. Una Of Otd.1DU7 peapla ad. tbat tMN ,menn.'ihl 
11n1 _,. enl.iat t11tH"t1t o,befflH aubaff1M4 to \ht exoep\loul. 
Bie DOTeJ.a ban eouon.; ~' tlllns:• bepp1n., but. DOt. \he tAtais• tl:!&i 
eull.y oe.toh t.» •JO or •~&1'1:l.e O• •ar• Be abon u 1M1. MN OOllftl"M---
tton oan lctlGp a.e: tu nepeue vtt.bou\ aooeapaJl,Jba o11:'0'laA"MDO•• ot tvo 
aion teet.ria.g "QpOD th• or • outt, u4 that t:M 110U•• • fttoh obaAp 
a npertOf' ,ouna an' • ft1llngl toai-4• • ctrl 1111' M or aa 1111Gb a:lpif• 
' 
toa.09 U & t&l• of "'"J.i4e• •IA n• 'RlN ot Sila• Ugh.a' J:Sooella 
pcpula,n-4 hi• 'theOi'J• la lld.• DOfll be P,fl U vta&I to hill 11 Ui• 
1-.,gio ot tho t-,pioal »aerioan bue1Mt• au. Bo Pfflo--4 ror A.aerioan 
tiotiou a Nffloe ... w1:a, like ~~orih'• tor IDl'U•h pcMU'Jt 'the 
'1'eaat02'11&Uon of • MY croMaque 1'0Mll'1o1•, oouohect lo. toro«t wr-
..,_,.,lOQ p-.oo, b~t 1n \bo ...rlM4 .,.,. pleo14 ldtca of a - d 
tbiOUgb.ttul. n&l1T•••8• 
baNhlJ Vith wr. BoWll•. m, obuui"N IIOl"&l.1'7, hia quiet rettcc.ce,, 
hit genial opthdma, hia 41•Ulce of t&01D4 uslY taot, •tunlJ, ua too 
014-t&Ai®M today to ,1 .... the profeMiOMl. PVHY01'• ot our CVNllt. 
41a,sute, ThtJ' <:ttt•• t.M oru101a tb&t th•J nQd. hi• fflt1zl.ce Wiou 
u tl:le g()Nlp Of 014 lldi••· l'hA lhOua)l HOOIU• 19 olu-4 b7 aos,ro 
orltic. of :reaJ.ieUo lUeratvte u be1ug Wtou, an4 ol4•fuliione4, DO 
on• ctan den:, t.be taot tbal tor fflnty J"NIS lie ... a propMI or l"H11• 
1.o u, ($tutR'1a, the ha4er of a ...-tMD.t 1rbloh wa to _.r10:aa 
litentWN tr<m tbe pat.h ot roamUoia aD4. bring 1t tao• to f'I.N witb 
t.ti• N&l UIS tM eotual. 
&IU7 f-•, ftON UM baa loDc bNn ~1414 vitb tbd 
of •• SODU• &1 a. fl'1 'Hr of tM ..., eohool, 11.14 U n4 .o oonat&Dt:ly 
ln J:nS)ao4 docte 1869 1.hat bit Utle to be u u ~riOd 0&thor 
1, n.tblr elieht• Bo1nu•, .Laeri~a la,p olata to U.. aiDCe 1al1e n• hla 
b1nllplae:e. lb-. 1 .... vltll hi& DIOVlMSO ot .mlftOall Obll"'&Ot•r M4 
a1ao of JtVo;peea lit• u4 eoo1•'7, J.aqoly CMiO'QPl-4 biUelt fl th portray ... 
iug .-r1cue ia. a hzOplaa •llTlromtn.t, eo that tbt: r.6at •pi.i.:.aUOMJ.• 
8• Il>14, P• *7&. 
48. 
la ,a.tlM• appli.O. 1-0 hie lLOffl.. IA h1• Nali1Uo •tllOcl ff W 
goo.• a ,wp beJOU, Rowl.le• be1D8 \\'l:WrlJ' t:11'91.eu ln npo~1114 tri Tlal 
00ll'ffl'N.t1o:u u4 4eptot1QC \he 111.WUU ot ut.lou u4 -.DDtN• Bi• 
•tJle, Uke wr. BonU., 11 l)OlUbM, fltV, 1D a fll«f bl'il.Uant. Llt•, 
ai tll b!a. •• luply. a u.tia- ot n.ern,. ID. tb.1• worl4 ot aprdlJAC 
tUl"IY it ..,. 1-polltble to bmiGCd.1 hUI.Mlt Mourel.7 ...,1ut tu i"D .... 
trut011 ot the uapt.a-.nt, D1sttnguiebl4 t-bOVC!l 131• ,._, •• • tbeort•t 
te t.21.a a:ri ot th• D:tfl-1, ,o ... •N4 or t» hipa•l teohzl.ioal akll.l, Ull1 
a -.nor of p-,eh0log:1oal anal,yale, 1au ol.lCJIN4 twutlt to <IU'lT t.o 
aii txuait1 lla idea nat t1o11021 1b.oul4 be a no.,....o•uon ot 1u,, 
tall ot re.v M88• &i:d loo• N4•• 9H14H •ariov.a e:Ptobu al4 U.nl, 
1>108l'*Ph7, u4 Oflt1o1•, hh realirito no'Hl• an 1t1be .-.no.a. • "'l1lit 
.m-o,p-.u,• "'!be ~tot a I.a4y, • Boaioniua,• 6114 •-1be PH.a• 
oe•• cuae •.ta&.• 
ot n, JO'lll,PJ' Nalilt1, who haw _, tn.ON-u1Dll7 cou-
t1D.e4 tbetr att.tnUon to tbl pl'OTinotal, or looal. ~1, Wary h 1J1.ltu.1 
(vr,. rre«aen) h perhep• tbli to~ J'9PNtent&tln. 'Ttle ator111 b7 
'ddoh Ill.I ,,ie.bUIM4 Ur repuio.Uon Vff'9 oo:utotc4 11D4at• ,'be t.1'1•• ot 
•.t. R'mblt lklUnel'et u4 Otbel' .8tOl'l••,~ &ll4 •J. »ev Jn!ll•Jld. BIia.• Ill•• 
fllkiu baa '\bl pJ"S..mu7 1'9Q;Uie1Wa ot htl' .okool-•totiak Jmowl.N$0 
ot bH' •n•lro:aant. :poan of patiea~ &114 &GUW obN!'h."dOAt Unl.7 
•JDP&•h7• W &bu:Dlant ~. $8 pNMn'l:a umletaleabl,7 n&l. people 
u4 ... ...-tU'llllra. ~en. Uetl'iot eollool teaoh•r•• af'WJ"DOOD. 
tea•• qu11tlD&""bt-e•, Un J:Dll,1»4 400l"w,a.t\\e vtth olan..on ro .... bu.lh ... 
c,41a9te:ri•• wUll enr8Z'Mn tncfHI an4 veepll\C""Will.09. BJ.t ah• 4ot• not 
oouw:a.t henelt fl th 4Hoription Ull wi'tb oounreailcc 1n • N•tlo ,111..01:. 
. . 
40. 
Bl'IO ~Tor toigoto "™'" H la hor w.tlnone to t.oU n Ator,; &114 jl:38\ ohm 
UIO Ninao.- bogluo to tool ottt'l61 by tb3 Dl\l'J'OIM080 ntUl ih<&.1.U"tMM ot 
thla b<WOl:, 111'\'t•-t.o Bl'09 o.t ,tio otoftVL1. ol4 l ntUon l:nl\U08 or 
dOIIW!'O 10WLI wMrr11 to. 014 .. f'nOht Oi'M)(l aao11a g,,,cmo .. --aho hol&ht-ouo tho 
'C.01.o w1 th n 'IOMh of tbO 41'\W..'1.\la or t.bron la n owlaoo gl.iu\ ot ro .. 
&'lDOO. lh:•w h0&1'1is o.ra Gbon. boR\11,l,(( ln '\ho ti,)lllbloft't ot booe'llM, t\'04 
hoto1,- 1t~lt tn o.ll.Oi:104 oot to bo lnOOIIOa'tlblO 'Cl'l\b lt.to•o 4a.Uy 
roUM. 'i'bie l o uodou.bto4ly \ho hi&boot: t:r1U115'b ot J\ln.UN, nn.1. t 'IMli.l'O 
td'O to1r of IUflD ttllldne• otol'1os \IJ.I\\ 4o taOt l.o«fO oo.a with a oonoo of 
™ l.0Ag:I.D8 'CO thlD P,Al"llCltlftJ' typG ot l'OA.l.1e'10 lUO'N\• 
\t\J'O• tbo .utM ot n. StoolMOO ebOUl.4 bM'e aon,101.\. Jl6 PotliiOOMOD . 
a 8"90' 4no.1. or haor, but Jt.J.t'I clum'lotol'o aro OOltet&it'al, * vUh All 
\hotr 111'WU1<:iollty '1107 l\\"C) qutl.O h\lW\n dnll 'ffil')' 111fflble. l'Uh "Ru4dor 
Ol"fWIO," 1.n 1070, b.o n\\"feo"'4 tt10 l\UenU oa ot olt\Or ffl140Y'& aa ft 
h~\\b 'ff1 te:r ot u;aWJU$1 $1f'C.A, tul(\ w., short ot.oi•l' or "'i'llO UMtr or 
tbo 1>te,,fM pubUOl:loil 10 1886 tt-»>4 blO J'OJ)U'4tl oo. 81-00k'lOO. d.oUP'\1 
i ll gotttne bto Ol~otc,Nt in thOIIMlNe OnDOnt.tRlly li0"1&N 4.\1111 OOilll.)D• . 
pl.ftoo, lnto t.bo ao»t nb6Ul'4 , l,lwpOolslble ot tuo.UO:\A, tr&&Untt tMII all 
n o 1 1110 with n.n aN111p,Uo11 at u~o utaoftt {9.•m·u.y. 
Ju tlLG &ootb ., "tMO l)&Hleu.W l)Wl().l t.hl'll'.N) WO ~l\"0-
4~ o t;NAt noal. ot p1-0M tl(,iton Wbtah YAIJ fflH6o 1A~1Y hi nea:ro 
4taleot. 'i'bo <th$,N\OtG1"1.1 e.1\16i.od ,zoro Nf\l M"1 \ )"U4 t.o uu. fll,"Gioon, 
(liii,Qil,8 t.11oso erUOJ"O tU"ft ta be n.tlMd 1Gel Cbl\1:.dler IIU?il'I, wbOt JO hi,, 
QNOtUm or t14olo m.-wa. bM gt'ffin tM plrulla.ttou ~10 " \l~, 
i)lMO tn t1Qt1oci ; 1'bc:&AO lf4!ilaoa ~. 'illO h a.a rotloOt.flt.1 thNU;gl:1 t.ho ~l 
.. ~ = : .~::.- .. , ' : r .. 
oo. 
ob.aN.owr. u4 vUb e tattbl'Ul. reoor4 ot 'Ulo msro 41al.•ot: ot thl 
ouliar Vlrgln.1u 'f'U1•'7, tbl u1.atoora\1o eoo1t'7 ot 014 l)aadA101lJ u4 
W.H Marr N, MbrtNe ot !'eDM ..... • ffl:~r ot 4teor1pt1ff or le.Ad-
eoepe eohool., no hu vouaht into the t,apt•t>:7 ot her work t:M eD4J.eu 
panoreu. ot the hour• a.D4 the •uon• la the Oree.t Qaoky 1r:oua.t:eJ.u ot 
a.at: the 1M41aa, ap1r1t ot tl!.11 later aoUTtty, Hpeoielly 
in U• aore l'CDOlltio a~ta, le to be · aoua2Lt 1n t.be perlOD ot 0.0!'&* 11, 
Cable, • nntln of now OrlNP, Mia aketohe• ot tbt H&a.f type wN • 
b-o.N4 on bi a ttret hu.4 lm°"1"-P of '1lti Ute Md ohan,oWJ' of tbe 
• 
Low.elo.na creolee, both 1D the cs.tr .u4 aca.g tbe baywa ot tbl ionr 
lciaai•e1J1p1, IA l.880 ha p1'04oot4 "'fh• O.ND41M1Me• and 1n 189' . . 
. 
'AM11etto Utere:ture ... not eo oondu.oin W 1:be ••NY 
u4 poe'VJ'• bOnnr-, Mntlon aJGb,t be M4ti hor. ot tho, ••N11•t u4 
n.atunl.1at, 1ohn &lrroU&U• BU m "1~•, ~lY th• fl'01 t• o, hie 
an4.lea of nature, ftetbff of U,e habit• at Mrd.e or ot ta:. babit• o't 
'berrioa, nlc'b be lO'H4 to aultlnte, tnntte.bl:, NalM• ae ot TboN-au, 
ot vhOll in b.U ne.tureliat'• ardor be 1• hll.7 ,qw.. fllo 11WZU7 
' quelitJ' of bl• aa.Q' book• aDIS pea,en on u1Ml l.if• and. other aat\&Nl. 
aubjeoh placed b.la 111 u. 'front ND.k ot aerloan ff'ittra ot bl• ~. 
a. beed, the muza O't .... ,.. 1n bie bo1'b-oo4t t.r1rtns wcgaation trm 
re#Alng tu work of S.Ul J'obuoa, »aeraon, u5. o'Uae:r•• u4 ea,eolo.lly 
intluenoe4 b1 !)lano11.. Walt !ih1 taon. a:o4 Matthew J.JonOl4. Bi• h'O 
...i,tatio HMY'I tut at:aD4 tut u bia beat ere -Ualco llob1A" u4 "SIP 
t ~ ; --- ... ':ft'!. ·-::-·. ;:. - ~,•) d ,i-~ ·---·-·~~ -
ID th* a1441e ot U- aiMtiee aa1 the tint 4eoeA. ot 
th• preNnt century 11Wratuft beoel:lii9 ~:W:nltat1o u4 w U.'f'a Ille 
wn of au.oh vrtt.r• •• S'Wpbnl CND•. J"J"uk Uo:zrl•• u4 Baro14. J'Ndfflok. 
st.pben. c:ro» 'WU pniua ot ll1• aeaen.tioa. Se 1• 
aa14. to ban Mgun AMJ'1.oan natu.Nl.1• ,rith "liilggle, .a. Oirl ot th• 
StrHt••.. It 1• th• ,mpnU1tie4 t&la ot & glrl 11110 le tol"Oed by brvt.l 
treo.ta:Dtn.t et boDo tnt.o 'tbt ll'U of a 10Ttr \0 •U-4•1UUOUon. It 1a 
4ataobe4, objeoUn. aoral.1 4NJJ.ag 'C'it.h a worl4 ws.tbout Ti~• b\lt 
tl'N,D,D1sed bf t&bo01; o. bit: ot lit•• ba&lu.ils8 u4 en41DS ouuall.J. 
atoIT a.e en att&ok on ntrJ"thin& ib&t oa. naipaotabl• i ll Ji»riou 1i.1-
natun--& DOtt.b1- aohioffllltnt in o. 110J'l4 ot eho447 l"CINAUoia. 
IA l.89i be J>1"04Ul4 • naUatto nOffl• "OeorP '• Uotber.• 
The story Of & bo)' don. by uaooi&Uon vi 1b a PD& ot tou,gha 
u4 tt. con,..qttent bNui.ac ot hi• JDOtur•• boart, cn»•• mturee't 
vol'k• bol:rn'lr. ii tOUD4 in. -rh• bd Ba4ge ot COU,N,p• fl'Ut.a in 189G, 
the n.ra't anat Jmitrioen lloDffl to UM.t b&t'tlt Qlll'Clll&ntioe.Uy. 7tca. 
'thl n17 M&imt.lll4 U 11 4110.riJ>Ufl ot the .ol41n-' a iapf.UID,t ig,,, 
noMDM ci't ftl,t 1• goi D& cm d hie uau &t hie npuiore., to tu 
lut papa 1D 'lt&J.oh tbe bozo approTee lli&Nlt. R. o . Yell• 0&14. ot 
Cra.De, •the OJ>,enina ain& ot a »• peMo4.• 
Jl't.Dk Non~• n• gNatly' intl.'*I0-4 by hi• XIM41DC ot 
ZOlll'• Nalit-Uc li'Ol'U. 8* wrow at,: f"uU laA8\b DOTOla b'Qt hi• fCM 
n1ta ca W0-"1hl 04topue.,• ffitten ln 1901 u4 Wfh• Pit• ffltka 
in 190S. 
-ra:e Ootopu•• h • •ton ot the N,hi.DS ot ah.eat in 
C411tonda u4 at the •t'l'U81h ktntn tho• co CN1t the CN1D u4 of 
• 
,' 
. ' ' - ~. 
• oa. 
U.. ftll.l'od vhi~ mel'D'M4 lt ez¥I. .,,~,.s. to control thit 4Htln1e1 
of late gronr1 ail• u ol'Ulbl4 and t-4 QO». all. It l a a book or at:1r-
l'U,: nn.ta u4 peopt.1 &NOlalD&t10D.I, a pitOhlld bat'1.t, • b&ir-N.111111 
raoe be\'nta WO l()()(lDOUn•• tbe ca.o&1o ot tbe 4uzlilla: 4tNn c4 tM 
tn.t.ox:lcatton of a:rama.tio bNetAe, vealtll ~OJ:D4 tato pONl"lY u4 
b.onor bt0<11111 411:bonor, poeta ,eet:1.ng th• aO'Ql or Oelttomi•t pOl.ltloal 
vutan, atns,a:11n& 1.la1pu.ta, college a.n tUl'Da4 NTOluUonary. oor-
pore.lion. tynata, bl4 11an "1th G&ftl••• l'fl'Olnr•, drlmkar4•, u4 ODt 
ot tbe -,st IIIOTtng lO'N atort•• 1D tiotto». 8CID9 orUio.1 ol&N th.Se 
DOfll U ~1.Da U au.oh ""CSNDOe U 1'9.Ua. &.lt Uh 1:n thOH 41.Ja poa-
MH04 a o.rtala IIIOvat of icaanoe, to lt n.a uoe~ 1A NalbUa 
wbilat 11 lllll"Dttd., beN n ••• CQ:M:h JadYin' • 4ar1Il8 at'Ull;pt to 
oont:rol tbe nchenp- It te lAu intenating than OO'°P\UI•* lfc>r--
rte plamwd. w wrtte • tblrd. DO'Nl but ¢Mth p:rnent-t4. Jue ol.ft"11.al out 
hie plel11. Bh pu.rpoN 1n tbl t:nloa .,.. to 'ffitt • paral.hl cnJ..D•• 
••tery Of"ff MD; to d.OY boW a.n t:n1n1w:eq cWditF ooul.4 oonuol t.he 
ions ohan of h1.IMD m1att1e1 &D4 joya, cOQJ.4 NU a --=->DII to l~h u4. 
death, lOfl Nl4 u.w; bow it oontroU94 not only hi• pll)'aioal 
but e.l&O bie 11pil"ltu.al danJ.Ds,Dnt. U w.e to bot in pa:rt u allegor,' 
ot A!Mrioe». poll ti.cal lU• ot th• p-er1o4. II n• not 1a1elldecl to be 
tn 11 WNl"J' 4tft~t. }l9&1lMntatlon, Au. to t~ fl1" ptyobologr, 
' 
&:!, 
th& p611.o4. hoa 1~ to 101?. fte 111-nl IIO't'n1tDt 1n ecODOeie• u4 
politice cao to :m. •Dd. NJ')" nUel.y• OAS. tM »l"Ol>lm DO"Jel ot&NCl to 
~itto. It bffaM o14•taah10De4 alQOilt O'Nr--niS;bt. 
• 
• 
P J. R '1' I 1' 
sc.e lnt.rpr.tat1on. u to lh• 1\lture ot IJ.t.eN.tuoe 
· Ci~ 
· m..n a atu4.At -.Jr.•• c inten.etw et:1.4.J ot th• l1WtvJ 
4.nl.opl)eat ot uy nat:101l hi ph 1M 1641& n.a.t ti:.ro .....,. »TH' to 'be 
a o<:q1lete bNak vttb U.• put. AMrlo-.n UWreflN ADM 121, W'o:r14 ftr 
dirtett l,O pee.Uy t'1"Clll tb.al r 111MN4 trca a gtUl'O,'UOll ll&'O iu, 11, 
.... 11.1:t-unl \0 UllUIM t):.&\ th• vorl4 0-&kely& 1e •.nt1Nl1' NIP'Qa-
•1ble f'OJ' th• ohanp; ,,, & OlONI' etOQ' lhOH ibat 110at of tu 
teD4eno1ee ehloh hi.ff «.-t•lOJ>M 4\IZ'1D6 tbo lut ._ln ywue II.at Mdt 
tbaee,:Yee -.n.1.feet betol'9 1918 &D4 ot lb• ""11 Mtc»:e 1914, 
'!btn 1• DO 400.bt that tlto 'l'U' hl,pe4 to 4tWa1De j"Ut vl:&t teDAn.-
otee lbould 4enlop ao,t .nrong1y. Ul4, no doubt• Wt.Md tu1r 4e• 
fl1opM'll,t to a ooaa14H'&bl• «...... u4 1 t probablY e44e4 • fn 1-u.l.M• 
o1' 1J• oc, but DO riOS.J' or Po•t--.r lU•ratuN HA lllf•1Y lpoN Rat 
W -l&Wl.J pNoo4t4 • 
.L •Nd•nt wk1ng a atud7 ot liteN.turt trca a b11tori0&1 
• 
point or n..- la ooa11.aAtl,J ,,,...gr4t4. ot et.milui-U•• l)et'ntn 1M intol-
leotual. lift ot A:ler1oa 1D tbie •ul>' fflDtleth o•atv-7 u4 that ot ID&• 
vof'Ua &114 COlert~ "n, oppNH•4 bT ibt f<mM)1• ot pOetJ7. a,,:,oa 
n.a icUaiient at tho i.ypoor1-, ot eoo1•t," Np.1'4.1.&4 Mt-ten ot oonbAt, 
• wu:,- pnplezi ti.1 UOH onr th-9 41ttl ool:tlta thl.t pe,r ont or obenp .. 
t o Ult tnAoatl'lal ,yaiea llldt tiul.lYt tMN "" the oe.J..Ditou Na-
poleon1o an, toNlP f1gbt1.D8 el11azu,ee. Q4 flotor1 tbe.t iu tff ad 
414 not MIA all th&t b.&4 1n \bl tint tlull:t. MR hcpe4. It ~t N 




A DlSll>er ot tOl'O••• that n.N aotiDC 1A JiMrioa about 
tbe ti- 'lbe W01'14 WU a1&1'W 1A nrope. llight be oit-14---th• reo.otioo 
o,g:a.lnat "'1otor1111U.••" a proteat e&&lD•t anillh nUct:ao• 11biob cu, 
at boUc:a &Oil at beat, a proteet ee;a.111.•t bnoorl•7i the J'Nudlt.n pa,-.. 
obolo,:r, ttio.b u popululy oo:aot1n4 not o:aly atN•N4 1lL• iapOrt.a.Doe 
ot HZ ta haan tbou,p.t, bu1: q,uat10M4 ~be wta4ca ot .. x: Hpru.tloa..a 
that be4 lOD& bffn dnende4 •1 OOJl'H.D.ttonal aoral1t7• 'lbt ata'tu ot 
-.ceen in the poU Ucel aD4 buS.DH.e ,rorl,4 n.a al.o a taotor ~lo.h ha4 
U• lnflueoe. 
'Iba nrit1D& ob.UiBO• in poat17 Q.&t baT• ~D plao. 
4Ul"1D6 th• lut pnaratioa NH, IIO doubt, _,.,1,y •AOOIU"ll&t4 i-athfl' . 
tbu, Ol'Mt.4 boJ' tt.• wu. In th• •arl.7 rNN ot lb• oantuJ!J pGRl"T ft.I 
not ftl')" iJl»orict. 1bere wn tn pc,ata no nallJ' apoa to or toJ" 
'the peopla . 101' tbe a>at pe..rl, l'UUN oou14aN4 a pOCllll NHWD& W 
nu lJl ~• otb.tl'tl1• blaAk apooe at a P• 1a a -.goslN. '!b8N ""• 
.boftftl', attaipt• t:o aelr::I po.$17 •m moN u4 ee.rlJ' 1». th• .. oo:rd 
4oot4a tb.aN NOat atron.sor u4 aore llr,porte.nt. 8Clllt or tba poet• 
u4 ;p<>oWINI t.hat 0... Uto pl"Olline1208 at tbU Uu flN ltl•• Blfti•t 
Monroe, no ln 19U bt&U to publ.hh her Mpd11a, -Poet.ff,• Uld u4• 
p0pv.J.o.r \bl pbn.M 1'1JMf Poe'ffJ'. ... Ill 1916 u.o late ,1;ay 1.0wu, Do'Mri 
~t 6Zl4 V'&oMl L1».4N.f Moll. ii.RM WO TOl\llllU of oztgiDel. oofll: .. 
S9ooa m.wr 4atholoa, • b7 1" liUtere, o_,u.a f'rca »otU 
pu.bll*M4 ae.rliei• 1D. • St. Louie owepeper, a.a pubUahld 1.D 1018. IA 
th*H vodca an to bo tcnm4 Ulplio1t el,aoat all iU q'U11Uta ot the 
" r:· -~· .~· .. I - ~E 
M, 
n ia not Unl.7 t.b&t. ,:u var UO. UT iAtlunoe on tbt 
voJb ot th• al>ON auttoned mwre, lnlt tll ,mnat u4 kw11.hlllff.'i 
' 
VS.t.h wb.1oh AMr1ot. vatoht4 a n~ u *1ol> 1\ vu DOt ,-, u~lftly 
•DPC94 d.O'libtl.eaa UIS .-.thing to 4o w1 th \lie ft1 1D vbioh 1h•7 N:N 
_, •• lll4 "1th tho l)<>Ou,' 111,lch ... p-l!Oe4 -!.&t.11' _......,._ 
'Jibe nl' 1D St• aeplt\¥.1.e aZl4 1Dteu1iy ba4 oc:at o.lJoo•t u a ibiet 1a 
th• tdgbt AJMJ'io·a u4 M 1 5 W tu-M.ten tho nry toa:a4&'1ou ot 
oirtltzdiOM aD4 Q.oca:ragecl & «z.U.8•·UODJ.a& of all •1u4Ud•· It OU 
D&t.uNl ~t llOftl &D4 ibi NTOlUtiOnaJT 11\ 1Mgil)~'U"e 1Htzr'&• 
n.N U.oul.4 reoalft a aon tawn'ble blariag the. bl aattle4 '-•· 
'ae phftM •• PO\ttJ:or ft.I a popular phl't.M heard ffal'J'lfbaft• a-11 
mep:r4 •• 1A lU'p um1-ra, Mell 'ri th U• 07D tt.4 1 t• on. 1.00&U '1 
to ~l'N apNAfS up ~r fov.dlDI ot IU.N Monroe'• "i'Oltl')'.• ira-
•rou aclliool• &n4 •tau• uo• •2Pou::nd.1DC ecme 01&11' 1beoJ7 ot poet1'7. 
'ftaeN ~u toptbaz• wUh a:sn. Po\1.M., mu JJ/lf :towll 
tad 10:bla OOUl.4 11,wbff noh 4vi.D& 'lbe nr p•rtod, u 414 CUl 8111.DS.• 
burl, th• _.t illportut ot trbe obTiou tollowr• ot V'bi tau.. 'Q'tiioN 
fiHt ftl._. l;)pe&Nd. iD 1914. Re t1D4 1D OUl" etu4;J' tlla\ ,.be NOODl 
4"*1• of 'lhe pNent o,ntuzT 'i'U \he perto4 ot the ••t n410&1 •~ 
))OriMntaUon u4 ilmOftUoa in .-noan poeff1. n l• f.D4•.a. la;ll'd 
to NY tu W• wu 4m to tM te.ot tbat tow ,-are of ~hi• .,.r1.o4 
wre ,-Ka ot tbt t:titl• ot •u• m~ -au t21• iaportant 10.Unot•• 
hid -4• c-...1n, audteat Ntore 101,a but S.i u clou.bU.eH o.nu& 
tbt the cmottoll&l rtao·ts.ou G4 41•1UualolaNl't: tbat tollowe4 th• 
alplng ot O.e u.m.S.•tloe M4 MIDl~in& t.o 4o 1t1 th tbt later U.1:111 ot 
nrM. Yet p00U, 414. &!iOt _. OR &IQ' d4c obanp. 
• 
• 
. " . .... -. '· .. ,. , 'f_~- .~·r,y··· 
ee. 
It ataht 'H DOll W DOW bol'O tut ~- 407 ot -., t..So 
Q4 oult• <JIM pNtt7 4•tin1 t.17 to U. u4 bJ' 1920• IIID4 'Ute DONU1•• 
Ut.zod.uced & tn ,-ar. pNTtouly o .. to ba ot • l••• attnot1n U.• 
tun. Critic.a of -1J,eh poefff a::, that -1t•h poetl'J oc swftl' be 
th• ..... that it cu Mton 'lb• hM "l"N IIOf at. Oalt b\n tl1eff 
bu Men & Po'l'ing WD4R07 to work in ol41r tozu, 'C'1 ,it Onl7 '" 4> 
Cl'" of f'l'M4Q1 that -.ke• tb•lr flNII aon .tteoUff vitb.O\lt «••U07"" 
111& th• at:xuoh!N. There ia a Cl"(l'riAa t.D4H107 a t tbt &1116 UM to 
u .. NGOIQ.1 tioa of »~u eo ba4 bMA quietly ?JOrkb.a 11.\ U•lr O'l'A -, 
Qe 11an ot ~u. h W• u,t w a:s.aht pl&o. rro,,. 
ihou,gb he bu am.ch 1a OOt*>iS with '\M tJmofaton, A IION tn,lo-1 
ttSQN 11 u,ru Arll~ Rol>iUCD, n,o 1• b7 onuo, .....& u 
the po•"-•' llfl.DC: !Mrtoen poe,t:, 'Ilda N.nlc a.a uortbld to ltJa Q" 
, IUu j,:q l.oflll in ,ltU. 
1ll.ou;il> i,oour lwl bMa "°" populu la tbo laot - 4eoa4o• 
then .WI' 'NtON, lta .-oeu• b.u bffA ellgbt ooaipue4 olth tblt Of pl'ON 
ttot1on. In GClll'lariD4 tb• prcd.\LOtiOJL of tbe t,p,t• ttt 11 tt:r&NN, 1t 
u.oro bu bHa ln:m4re4• of TOllDII ot ftZ'N publbti.4 ~" bu bM1l 
thouae.DU ot llD'N,.., aD4 el.Do1t 1nm-+.,..bl• am'btn of abort atofl••• 
ftve u., ot OOQ:l'"Nt tJ.1 ~ . b'Q.t the IIOlt ftPNNA'8,tin ot th• ... 
ON ot tu m.~1t10 eort. Yet it W Mn. naw MtoN that Uiit 
be61WJ.\C8 ot nataral.1• Sa .-erio• 41.t.a ba.olt ta.rtMr th.an tho• of W:le 
tbal'IS bu bNlL 1D tb• put. «-oad.• a ftl\D'l'tnoe ot ».atuftll-. .a,p.iut 
th.la ba.~ of ••c.r• t.r111mt u4 nrtoua i,ropeae:nd• atca.4• 'lbeo4.0N 




4•~ u4 kNal.J' CbNrnD:i: ot all nr .iamou ffl.~r1, a ?mo tts-
,;i-. ot •m&e1 nl7 proporttou--a bt&T7•footed. p&&IIGt Vi 1:b cqtlt111h-4 
0-n:rt.oau-, u4 a t,cn.m41.tiH pit,. wtio. 11 U$ea1Decl to •:am.Jt;e OfttioaJ.17 
•thh cmlal. oalle4 am• e.M pol'ffl.7 h.111 tratJ.t'UUJ. &• a.arciM1 &Ol'ON 
tt•l0.1 atnlght to h11 objeot1n0 ••fliac N41:r tu coq 111'1• w4• ot 
J.Dtrtou. OODflUUon, look1Ag uw thl "°"' pl&o.a Sioll. u... aoat pao-
vl• f1D4 DW'bd. -Not Optn b P\l'bllo. • heplal DOthiD& tl144n, ,rmsl 
ot DOth1DC, a))OloCilUIS tor l!0~1.DC. .-noa ha.a :r..ot productd. noi. • 
tN.Dk: u4 clej.oted pl'O~t.ion ot l"Nl.U-7, web. 11lel1t.en.oe ~, tbl 901'14 
ab.all , ·iop Ui4 oona14tr 1ho• taok l'Uolt. connnuon bu poU 1411' 
tng 1aa,g1DA.11n. & brood• onr t» splight or ua. 1D 1M =tni-.. Bllt 
ho cloeo llOt Nek ntuao u tho 1teol, Bo rill oontJont w- u tbt7 . 
""• '1'bt flZ'1 oh-1•'1'7 of 4aoa:,1AC neu tuo1AO:U• lrl&. It: ta to h1II 
a pbeDCIIIIHOI. or W• iaptrlOnal u4 Nl•ntl••• Diffffit• 
DN1Ml" bu Clffll IC \be 'C'WlA o't l$t.Nturt f'Ull.•lu.cth 
p,ori-rG.Ue or two o:a.n-.atfflr Oan1.• a:a4 .rau.t• Onhudt•-u4 'two ot 
MA•--'l'u,pM n u. ID4 P'NAk Oo7perwoo4. 'aHO OOD.ltUute lt.1• •Jor 
ooatl"lb\ltlon.1 a4 n "'• bi• ,:,eputa\ioa "'''· Ill e441i1°"- to ~-
11 "Bt,7 Bu-4-J)Q)>.~b. • a book or e.,...,. tu ottlob 111• pb1.10ao»h1' 
1• .. t tortll.• a na.t,aral.UUo J>1*"• ~• BID4 '¥f tbil P0U•r"•-• •~ 
tn pe.thOloe:, o-ure th• hu4 ot thl petter •11Pp.O.-a bo<* ot fflffl• 
ad. ... •hon .tort••· 
S12.olair tni• f.U. la wi,'th ibia group of fflWr•• 
Bat I lb0\114 ua to oaU b1a a l'Mlhtio ... unat ot i» •tbiN 4•-
11""•• Sia a'ti.n ~- AO OOCll1,'lm01.iOUe AA ll'NftNJlt aovl.• )l.e 
• 
. ::,,_ . -'·"'::. 
eo. 
4a:N• tht a&tb ~t Olll7 ot one ot 11:lffiO:&'• &Nat.at hmuhte, 0.0J'P 
~. Blbl>Ut, aD4 th• :lmna&:rt.l>le olul>a to ntoh Bt.bbU• beloDS,t. SI 1• 
• t>ou,ct aoof'ftr, . ht ao.e not p,ond.t .nn 11w orpnlu4 fl't.th. ot th• 
C2amber of cwioe to 41eturb hi• eqnentntty. AJl4 '» 1.AUNatin,; . 
th.1.ag &bOut. w:r. Lnt••• 1'0rk 1• that ll.• tab• U,• pau.e to ga.'\bff hie 
m.Wrtal at tM1r M>\UWt. Perba:pa it h ate to NY tb&t 1t h 1A 
thi• fe.oi tb&t Uwh•e popul.aritf liea. lfo ttel4 ot Aaffiou • i:p•rteno. 
hu eaoaped. hi• a1.uuW ianet:lgatton. a.o a.uUl.ol'lty hu el\1414 h1• 
od•obiUDC. Dl OOUl'N ot h.11 etudt•• be h&.e OCllt to -.wr the 
TOOa~ulU7 til1- a oaaoxq,laoe .obolar ne •1ff7• ezd hh •bul.Uent 
ale.Jlrlh bit ouy tl.~~n•N or tmm.ott.tton, tn.ruot on tht stq,l .. 
abde4 UNI' ot \be nn.s·. ZDglUb a bOptltH inf"Hiorl t7 ocwplex. 
a»tlwr ve lite JU>, Lni•*• Wolmiqo,o or 11$, ftethn 
" o,g:Ne 111.th hie N\S.l'ioal 1.n41otetntt at ald.41.-.ol.Ua :ldoele oz, 41a• 
sent f'l"cm u , hi• nitln&a are eu,ggeaun •:nttcaaUo ot a 41Hatu-
tiod ~:Ntton. giTtJl OTal' to 4hUlua:lon. 1'b.e opt:laiatto d.NMII of 
a:lddle-ola.H o@iklJ.c al"8 not 10 goJAn u thet eetcaed to u befOH 
tba ar; uA t»• pud.gJ nonla en alaahing atta.oke on a ,rorl4 'Ulat 
:ln aoutb.ing eapty ahibboleiha ia cm.1y wi::iinl1D8 to kMJ> \IP ,1ta ooun,p. 
n 'IOUl4 ... tbat tu t,.uh of Amrioa ii dead, Tb• brhk P&P• ot . . 
bi e m. ttnc• ue rtllod fl th tbl doi.Dp ot automato. .. , .... not li't111C men 
but tbo e.:laulaore. ot rnon. do111:t rith utoD1&h1.Q8 nrieillilitul•• aptu• 




nou; ,ot a.eTerth•bH only Utll• troa vb.1.ch l1te bu departed., fltb.-
out faith or bq)4J or oN&tifl en.ergy. noi nen an.re that tba7 en 4"4. 
1'lt fflffN iate41atel:, proOMiD& S1co1a1r l'.Ari•--Ro'bert 
'!onlok. J"aok Lond.Oll u4 Opt.on Slaolatr c.laHod a• real.iet.--4.ealt '1th 
c:awt01 ot ,rh1oh 'they ootlld @l1' toNcut ta uus.mat. couaequen.oe:a. 
wb.treu Mr. ton,, in hll ttitlag 11 U&lins with 1tteote. BttON the 
war tbeN waa etlll lU• ud hope tu fteW2'2l oiTilizaUon. U: n.a not 
yet ro4.uot4 to being a o0dl01L Be.'bb1t ffe.rND, With u, 81llJ' &m't.1• 
oA Almuo Piokffbauahe, it• artleta end 141tare eD4. eoi•ll•t11 011 the 
Plugeon payroll. 'Rbat .... f'roll tba 4".b page1 ot SiDOJ.aiJ' :t.nil 
U.a.t 1e •~•Un 1, the 11utbo1'1tettn prcmo\lllotant tho.t u., etteot, 
rorecaet b7 tbe earlier orttio, haft boocas 1A our 4o,1 tho J'01SNAt or-
ur ot _ , 
Dtoa,ueo 91nola1r un,•, m. tta.p an oo •nNMl.7 
aattriW bo 1, the tupt to-, MWN or1t1oi• b11t hie muica AO 
d.ou'bt atlr 'G) the Jl1D4e of the N.U.DB u4 thiu:itl& publlo to open 
tbelr •76• ID4 tl"J to "' What 11 N&lly gotnc on a.boat tbal; d 
-..,. tl.tDee u te.D• a gnat ~u:ad.orbolt frat P'.HTtn cw &11 N.1'\laq'Ql.h 
to &ftktA a plaot4, pu.a• lOTiD,g people 1uch u the Amriou.a aN. 
;..,ng l#rle•• 11.0fll.9 n lht "li!Un stt'fft," •at.bbit•• •A,rroWaltb,• 
and. --ab&el" Oen~." 
The t.b1rcl ff1 wr ot the ne,r nat,Jralh\10 11 wrawre 
1o Sherwood. !Dt.ff80ll, & payohokreloll. u."1ralt•t, aho 1• nrr *1ola 
UDl.Uco ou.r earlier 114.turalb\a 1a hoa411ng ot •W%'1al ud Qrematlo 
iAWN•t•, OOD49ned Wl'Ch taur Ut• NtHr tlian wter, ftth h144R 
' 4r1.,-u n.tber then efflf'ODDIDt. Ba aoo.-p\1 tb.t Min m~, or 
u.tural.1•: 4tWm1n1•• 4J.atort1o:i., ptHSal•. ADd.enoo le a lNll a.a4 
apar1n.s: ffiter l!boM •,-'boll-. are obeouN d pu.Uua, 
_, of bh -.om uo1 "'l!l• Tri-b of - I&!" (1921). 
A. otl"aD.P a:A4 dittiOGlt book 91-U. u, IQbtlo e,aboli... n, t.b .. 1a 
tbt OOWJl >iw,cer fqrr l'CIMJloe aid hllOlfthiP tb&'I oont\l.MI ltl01t with 
eez u4 la unat1dle4, Ill a pNtatoey po• wr. JJM1.z·9011 •ll86'•t• tbi• 
teeuna, •x ht.fl a voa4vtul rio2T 10 WU but bow DOt bor to toll 11:," 
Ia 1024 •A. Sto1"T i,r.ntt•a Stor,-t oppe&Nd.. ft.1• UOftl 
1• an at~t to lay belle tho eaotlonal Ute at om ... t1ar8 to be a 
e.rtiet ln .wnioa.; 10 plumb ht.a own ooa.eo1ou1nn•• to tlOc,e helm t.b• 
aorl4 ho b&tH, 8':.ob •~ OGMt trca reaohilLI 4ostU •tb:ro\&ab &ll tbe> 
bl'Okff wrt&ot 41etre.otlou ot Mdt~ lit• to iu.t ol4 fft.tt out or 
vbiob o\ll.WN 1tpr1ng1, • Bt IIUI pull hi.11:atolt 1"• tl'CD a Gltdeniltl 1M 
4•Ta.t-te.tlng routine ot c 1adut:nal B001et7 with U• uptJ m.bltlou • 
.\D4 b.fflDC toud. b.1• oft.tt h• flll!U a N'OCllllll>GN ls 11to, 
.&Dde,NOll 11 oae or th• tllw• or touz- aoat ~t •a 
ll.O'I' Vi Umg f1oUOD ill .AlDlrioa. 
WUb tha tAVY ot J.maJ"lOa 1.DW tht n.r oaae • dto.ldK. 
•. u4 4'>fl"1ttl)' tba11> obenp 1~ \ht 11ttl'U7 4t·n-t. TIit Y""" 1918 
wu olao•t ,i.rtle IO tu ... 111-eftf'J' proO,QOUOD a.e ooDHl'U4.t 8:li 
wt th t~ ,-.ar 1019 bepA a ne,r 11 ttl'VJ' 1>9J'lod.. ft ti:04 thNt ujor 
monaen'b mlll.x•af• .L NRJ'Pl.\09 of utQftl.1•, iup1N4 1>1 p..,-.,l'IOl• 
06'1 nth•r 'tb6A bJ' .oonc:aS.o•• oith a tetd•noy to blp.NHloni• iD 
bsn4ltng1 NJ)NteD.tod. l>J' SblNOOd ut•NOD, ftO bU jut NU ,1 .... 
O\l"°4• .L nn :racttot•, ... kl.Ir& 14•a1 beauty' u a 41ten.M a,atut 
r,nlity U.4 ...e.rstUS in. lTOD,J: NPNN1'te4 b7 J!aM• BNllOb C&b9U. 
·-
A new oMtioi•: a NTOlt of 70UD8 taWlleOhtl.e &g:aiut tbe 400U.• 
ct "1441.-ol.ue-•it• Pmi MAt-,. U• Viotoriaa.t_., U• uquleU~ 
14.oahs NpNNUw4 bJ '&nolalr J.ni•• 
J..bOut tb11 t1m•=o l911•UU--a a11r o1--.1 b'8111l to 
t1SUff ill 11 k:ratQN known u IIC'lfto 8Ull TOml. iD 'JioUOA. • It wu 
ohi•t11 • m.1441...,.•Wn 4tn1opt18Dh.-u.d. a 1.t.M pb&N of n• lit.ere.~ 
tuN ot tllo looel. 4 rNotion troa tbs •to0ncaio oUy, • Yith U• 
otatNlizbg •oonca1oa, ftiol:a 4cxaiz.a:W tbt probl .. ~1. &cae ot 
th.e a144l.e.,rutern vrttera '1:1.a'l at&Dd ou.t uo: Willi• JJ.U:si 111:a.U.e, 
a eou ot 1J1e lt14dh Bo1"4•r, 'CthOM »lot• .,..._bl• 'l'h.&ok•rt.1••----1•1· 
nrel.7, goa,tp7, ooo.t14an'l:1&1 uiU•, a l.&r9t oanTU, ll&ll1 ftPN•• 
OJl4 & 1006 p6rio4 of ti... 1 l)O- c.ntie14 (J'iell..,) , a ol.rnr -· 
tiN.r' or ~• obflou: belioTH b. '\ht 'l'!alllU1 Tr1~MAt, u4 41eoonn 
bl the rllb-1: N.ucation of c.bil4191l tbe eolutlon of all pl'Obl-.. 
'Ibe lht ot m.teH ooul4 be ntenled &Jao1t 1.a4of1A1'tely 
1u1t l ,hall GloN eon.• '1f f1ottou bro bJ NYiDC: tbat 10 muob. nit• 
tu,g u bell!6 4QM th&t 1t h lJlpOHible to DtO'I' wbo• won, rill un 
6Q4 wbOH ,ill 900D 'be i a. tbl N&la 0~ the fo2'CO\hll.. 
< 
~.t.. . . t:,f'I 
·°'· 
11• !Jhe an Rffolt ID4 ht'QN 1A LiteKiuft• 
'at t'l.&lt iA tbloh fl &N llri.Da 1a eo f'\111 Of N'fOlW 
ed. rapld ohup• 'lbal one Ua1taWe to ub pre41ot1ou u to tu 
h.hN fftD la UWl"U7 wor).4. Thfftl ii noh a ft•t a4 enor.ou 
acnm.t ot 11toratUN p1"05.uoe4 'ibal lt 1• illpoHlbi. tor om 11)d.1rtd.u.al 
to nfl•• .,..n a nry lU"p tte::NJent ot 1 t. !Qt k"pi114 t.bi• thought 
ill IWl4 12len te no hHt~, u -,1.nc tb.at ov liteftiuN 1• in • 
tftuUory •tace• Ve IIU.n g nkr ib&t U la llfl.1'• h&l"O. to illtol'-
• 
':be.n an Wlllt:rou.t Jllnor n-YOlU 1D thia 111.tl'UJ tt•14 
'out: onl:, t:hll •Jor llball be 41.ouNd.. 'A.I l'iM ot • nta-haa.,. 
letlo pbiloaopb,y 1~ ,...rioa __. to be ON&tina qui. te a bi, ot 1,n-. 
t.re1t t.Dd. 00AU'OftffJ' •' tbe pweut tiat. 1'ND ., X p.lhn-
• 
that tb9 ,pot.at or ooa.tllot Ntnen th• ostl'«lt u'WN11ata u4 "lbe 
ao4en hmuist.e 1• at bOUca 41M to tht laok of a 4d1D.1W,UD4tr--
•"81141DS: ot tu •W.a.s of' tM wa •ll'IIDl&1a.• Intnc Dab"tlU, 
pr1ao1pal l.N.Pr iu ~· aoTl&mt. NY• "$:bat "tb.• "t101ZID4a1"1•• ot llv."' 
116!ll• are broa4 &net tlnl"tll,e.• Bt ·•he point• tbl ""4•r to t:k• 
uolnt MMiDC of ,the 'tHII 'Gioh appUK, nra.t in. 1-bl IMlY ot tbe 
fi.f'kn.th otDtQlT Cl14 laUr lii B'mopt:an oounffloe, to tbe ~· ot 
10holar whio wu aot OD11' p:rotloient h. tho a:.ot CL4. L&tb• "ti~'\ 11bo 
at t:ll• N:118 ti» tnoli-4 to pNtH· haanit,- Of tM gr,eat oluai• 
o:al. ffiWNI iO llbt Hw4 to bJa tbe ffOeH of' 41'flza1tJ, 1A ,th$ --
d.i&ffO.la• !bl• wn n.ot oontent •Uh ono•iDC • ....Ut •mJ'D&l. 
1a1 t.atlon. ot th• Ctoeron.iaa or V11'&1,l.1u. •l-canoe to th• eobol&atio · 
. . 
. . . . 
I' • •• ·,r 
• 
60, 
ovela•C11t•• ot rora. fto7 o.oW&ll.J' c~t a gUap• ot tbe nu pro-
porUou.'HAHI ot tbt uoi•n.ta at t.he1r Nat. 1'»1 wf* ilia tQ:.tOU'ep4 
io &is at • b.l:nlaloue 4eTOlopatat ot tlleir raO\IJ.iie• 111 W• 003'14 . 
ra~ t.hul at .a othH'-TOrl417 f•11ottr. '!be1 btl.4 'IM.t •Uh tu1,1,U1 
ahoul.4 be cul.tinted 1A d.'Ot U6ftN witJM,fl oaa•eld .. MMIH or onr-ai"' 
pba.11•• ._.tb.er that Of tbO UCMtto or tb.d or i,;bt ,peoielta1 • • "!IO• 
• 
Wag too a,,Oll• ii b4M4 t.bl Clt:D.u-al u.1d.:a ot all ,.-aiM h\'ll&Abta, 
>o•b enotent oD4 -·""· 'll>o tloal IP!>Nl or no h-1H 1o - w 
u:, bJ.etffloa.1 001'ftJl.t1Cll ~\ to 1a:tu1Uoa.. 
It am..n l>I ObMrn4. u,at h'Gll:l.1• bu no ..in MC• 
&ftY f'Na '» li:1441- AIH to the O:rffk• 1314 llell:4D.a, &DA a pa7 .. 
oh.ol,oc:f.O&l MWJIS that 4H1.N• OJ.NGUY f'rca tll.e biriOriMl CUI 
hauiat a in thia 1',tte~ •ue aN tbON who, ill a,y •• a1:a at pro .. 
po:rtioutnl .. a cn11UftUon ot ~ . 
-,ib.O N-&9CID t~ th9 N4ioal oluh ~D. U. huu.nlff 
u4 the »urelJ' utunJ.hUo »bilo.aopb.ar la ,u:t tba hmmii•t requires 
a oentre to wldoh b.e 11.Q' nt•r tbt MA1to14 ot uperlcoe; Ul4 ~• 
tbe phaCCMMl. vor14 40H not qptr. Ia ptUAC hi• <Mabe 1111. .. 
acml•t me:, appoal prS.aanl.7 w trt41 Uon, or u I h.l.n N.14, to in• 
httlon. •9 • It l• ftU tbat • _,. abOol.4 e4Jtl.ri twLMlt to n. 
rnl.1t1 ot natuftl Ol'dtr u4, u a pzrreltaill&IT, NWl4 atnn to 
'bo obJ•ottfl Sn the aoienunc NU•f b'ot lunHS.._ nUa tw aa ad.• 
j\tstaeD.t 10 a Nr,' 4UtH•At Ol'dff' tb,at the,N 1• a .,... tor MA~ U 
wU u • •1sv tor tb1118•" aa4 1• iu We Ntl.ff 4.ualia'\11, 
. . ; :i-,, 
eo, 
, 
In t.h.1• ol.ub N"tlffn t.» bQIIAlet:1, .s.u. Kr, Xmtic 
8lbb1t u ,i.. pl'iAolp&J. let4•r 4M t~ ne.tllNlhtl With Hl-, 81».olair 
Lni• u their 1polt1-.n.. It .... that the pld in tb.111" N"'Olt 
bu Jun bffn r .. i:,bM but it 1a 110 oloM 1-0 u t.b&t ~u.t Rat 
outoa. wt.U be u4 n&t 1.atluenot tt Will han oamot :,et be tol4 • 
.Anoth&r po,ap of or1tlo1 01" 1&UJ'i1t1 are at vork 1A 
ov 11Wftl"J" fiel4., Jlr, R, ~D 1• a prollfie wlter Qd 
eatlrical. o:r1t1o. TM net: ett.ot: of b.11 fflt~ art, hootTtr, to 
'Pro4uoe Nlt'•NUlf&OUOA u4 I feeling o2' tal.N a'QIJ'10ri t7, !IDS 
tbh utun.117 •11.ou,gb Mt:ea tor perooul pualftty, 
1~ Qat trill be tbe •tt•ot or lbJ.• torrent ot a&tb• 
end oritlol• h big qi,it1Jtl011 why, IMN &N "• e.114 'lbtN 
VI S?lq'? '1h11 QIHl'UO"a UJ profikbl.7 be ua4 bJ eNl'J' per.on b-- • 
t.reeted in t.b9 tu'kln ot 11-Wre.tu:N. Bat Co h to tbl q-M ... 
tloot 11'•, ot tod.1.7, o~ 0Al7' IIOlDt a pu. 
lb&kTl:it elee one -, NY a'bwt IIOfll.e, tUN O.N two 
et&t..o».t-1 tbat ue aot Ultely to 'M 4J.ap,itecl. OM u that MAJ' l)t)O-
pl• ue vrUlD& 1:2l•, an4 \ht o1ber la tb&t NDJ peopU "84. t.._. 
XTH')' pu'b111h1q: NUOIL bflnp u, Ol"OPI of ••Wl'Pieoe,. A a1\'4ent 
wbo aatohee tbe ••tl.7 or aontblf book NYt•n Nflh onr u4 onr 
tb• __. npna.doa, •the 1N9-te1t 11.0ftl ot the 11ar,• ctn hie au4 
1• tu auoh a nii-1 1POD1tr1DI wbioh ou 1e nally tu an•te•t ot tho 
"61", that: he &at 'IUrl1 «n.J VS.th a deli,, MYi-DI, •x 4o .ot DOI'.• 
Bew1l.UN4, uniecl, d.Mt•M4, w &N t01'004 w tu oono1u.t1oa ~t 
w _., be UYin& 1a tbe Cl'ffWlt age ot ltt.iie.tu:N voi-14 baa rn:r 
' -· 
' .. .. ~-
.I.D1 th i:r'ath ta that 1a ttouoa. the 1• u~-
hhtagly h.teb,. OM o<Nl.4 l'Ml ott vitbout a -=-ii,•• beti~Uon the 
uaee ot •t l••t thtriT WHt-tn ot nouou no .. vo:rb an tho~ 
cc:m;petent, deoent, •tao.ft, 1up.Dicnaa, nllAa))le. '!bt.t ta the hoort-
llftakS.ag t .b.1114 about 1 t. eUllAud h u ln.:I. u the top of a 
MolT·•-h_, 
It 1• & wll ••ta'bUehe4 hot '\bat tun la a puotou.aw 
NbelllOD sca1n1t a rea.u. 9b10ll ... k. W uke 'Q.8 n1k Nd&t..b ' iD & 
1»rlA Wb.ei. DOWJ:lrS 'b~ hoh aD1 ocwnon, MUM -,wn, &oltnoe aq 
t.aoh u. to llillce u:isteuoe eo Doh .ut.i· that 11'• ou. tOiUN 1 t fl ~h 
Otpt our lowlJ' plao.• 1a tho UDiflrM. Silt it WI an bon vUh a hut ... ' . 
ertna foJ' l,:taointb.1 w a:te 11.Ul.J ecatUmH to 1loken or 'bne4. 
h: voul4 a.laOat .._ 1G11\1Ma that tho 1:'02'14 ta 4.-M• 
i'GI a return. to roaim-Uo l1 te:rt.tmie. b or, b "Stoap.eJ• 'lO pt out 
ot tbe 4Nll"'J' or, at belt, QQln onplaff MN u4 DOT •iato tu 1ea4 
Ob-ON I .. not,• iO be net hell l'OUUDe and. pll.in,g tru.atn.tiOlll 1a,-, 
' poac4 by tlM bit ot tiM OJl4 ap&n 111. wbtol:L ou• tlD4• hiMelt, to e:z-
obe.n,p 4ullnH• tor 81,elDOl'OUI exa,Uemeat , W IND.o.ll4 baaen•N 
u4 O!'Q.llltJ' iDUrlzia 1a Ghat " bo't' u ta.oh; to be looal4 t.ll• 
n•oeaatt, ot trS.aiaB tti. Nila; to ~" pl-,,y tor ~• 11Dt.cN4 otnter 
of tbe being, 111'10:Ja. OIA neflr M NOOnoll-4 to U• boalt&t that h 
tM l'(IIWltiO 1.Jl&,ul... J'or tbe Nit of u 1 t 1• a. 4HP *>l~O lona-
103 11hlob n:pnHe• UN1t u beat it oen 1n a. worl.4 wbeN pl'U4eno• tD1 
' the infe a144le-ot-th .. roa4 U. MOOH&l7 it OM 1a e'teD to 11Jllp &l.ODI• 




nppltaAblo to lU.ornhl'O, -,o h01U' on onr, MUii tbt.\ tbO you\b ot 'IOQ.GJ 
on,010 IIOl"O f'roOdo. than ftnY eonof(lt.ton pr,oa.odllla u. vo vttl QONO 
that bo MD .ON> opl)Ort'llftJ.UOD 'lbt\» OYOl' botaN, but «ooe. ht, h.'\'IO IIIION 
t"NQdoat tmooa, I beitovo ao oN OOY'm" botow co t~ltly bot\104 ._,.. 
l\1¥1 UOYOJ' 00 t.bOl"O~ llllpr000..."4 Wl\b OQr 8W}i.-1U., ta.81(':llitiMUOO 1n 
tbo aoao.w,.i oollar..o or thtUA:o, our p001 uo" to ocwal.17 h'.\J(lor. Fo.r 
O'f~ ftllfl\lMN) 1n lOt\Yl\1"3; to ~o OG.l'OOl'f~HI: pb.yu.lMll.J ooatoMal>lo WO 
'fOU our QulY\,l'iA,S t:lnlllnOOJ\, 1'1110 IM'rltto contUat bO~ th() \\)-
10.ntloao to1-oo: o.1' ttio nf:O p~Mt\1 u.o i nto U)O l'ODltotl<" o.t-titwto onl.'I , 
• 
{U>d WCl't1MM. 11'0 ahlO tbO hlOool)" dOOl'f> 1tt4\ b(IT3 al"l'tlYlt 0£)01\ 
ntlO. tlJo votl11 u,ot GOl~ned tbO bl.(M,l.i.1c,oo ot •1\0t. wo oonJJl not obCo~. 
,..,.o yoot.b ot tadt\1 Qooo not ~t J'Ocaltt,; tlwJ' 'Ollllt r«<t~, tboy li'f'O 
1n 011 llaaglilt\t1VO WOI•14, 
'l!loro M'O OU)IU' oJgnn Uutt lil16bt lood OllO to tb.tnk thnt 
tlh) ~111~ 1n 1uorn1.,.:ro •taht O'f'01' tJlthlt\ baat to clnnototoa. mcu-
1l01\Ul ot 11 towtw--o 11\ biGll oobOOlo w"1 u~U~fl. ot ~wwit'!ll nro Nao~ 
o jlfiPt.teu.lA.1" ta'IONot ln tli,o otl.!4)' ot tbO ft.n~tr,nt ~oatca. ADO. tt to 
""1"1 pl",obOblO 1h"'- oor- rutw-o wi·ttcro vtll bO p00plo •tio h.nTn b&•o O(lu ... 
cAtoa 1M lU.0.1"1'\t\U"O ln tbO ncboo16 ot tod~.. 'l'tiO l..1to1..w, J)J<Xluuttona 
or t.o(loy. ~"°1"• oo not M JO\ ))OO.OOta o.l.no.al<'Al t.o\\~h. 
Ao Av «"tlen euto1'9 tt,o t\)m•U• (100ft4o ot tlio <'OUtul'Y • t \ 
l1t•iWJOVO I.but 1,bi) 1tQ,') or ooi:po>.•JO(IDtfttlon i(I flll'fl(I ha.t"'I (UV'-"'14 a o.t t,b,.'\f. 
t)tO tonllonoy to m ~\lO)' t'IOM\b.ltobN1 f'on.n, axtl.tto.'\, but no\ mOtN\lly 
MQ,111"1()1 o, t..00 t\11.lopt..tM ot u..-. bont tbot. tl-1 "'Hc)9 {\)t.lU")...., bM ottoi:•. 
l 
60, 
ID t10Uoo 9ldle th• .-..uone.1 le otlU ooaaon e.aoll&b, tb•re an 1.u• 
41oe.Uone tb.at t.ute h ohuSI-DS, that NX u4 pfYCbolOS, play a l • u 
eaatntl&l part I.DIS. 'Ul.t.t the N-&411:.8 pub-lio 1• ft-lAY t,o velocee e. 41f .. 
terent \n,e ot aanl wba. n:cellent 1DOH eppear•• BioSN»hJ.•• w>d.ob 
NOT1t1o• aooUN.-07 an4 feirn .. , e.re eUU p:roct\loa4, sot q~W 
ao tNotlY a• a tn JMn ago. PrON ·~ e.N eo Tal'it4 \b&t c-n-
• Nliz&t1on ta blpoHible. 
Vhil• 11 would bl @NM to pre41ot th• OO'IIZ'M ot u, 
one ot tllHO toma, tb8N .... reuon to belt.en 1.lae.t tb9 atti twnt7 . 
yaH·• will a pttio4 ot 1»oroa11r., ccm.Mrn.Ue, 1.11 whloll JMrtc-u 
11 klOl- 11111 epiD f1D4 lt .. 11', aD4 ollloh the UIIIOfttlO .. <hot 
,..,.,. 
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